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Forord 
 
Denne masteroppgaven markerer avslutningen på en lærerik og spennende periode 
som student ved Norges Musikkhøgskole. Det har vært en tid hvor jeg har fått 
muligheten til å jobbe med musikk sammen med ulike mennesker, og jeg har fått 
mulighet til å tilegne meg erfaring og kompetanse innenfor ulike fagfelt. 
 Det praktiske prosjektet knyttet til arbeidet med masteroppgaven har gitt meg 
praksiserfaringer og kunnskaper om ungdommer tilknyttet en psykisk 
helsevernsinstitusjon og bruken av musikkterapi med disse.  
 Jeg ønsker å benytte denne anledningen til å takke klassen min for et godt 
samhold og et godt læringsmiljø hvor vi har delt erfaringer og frustrasjoner i en toårig 
arbeidsprosess. Vi har hatt mange morsomme timer sammen i å løse praktiske 
oppgaver, samt delt litterær kunnskap i kollokviegrupper. Spesielt vil jeg rette en takk 
til min medstudent (som i denne oppgaven vil være anonym) for et god samarbeid i 
dette prosjektet. Du har vært en god samarbeidsparter!  
Jeg ønsker også å takke veileder Tom Næss for kloke tilbakemeldinger under 
arbeidet med oppgaven, samt Karette Stensæth som har fungert som en biveileder. 
Dere har begge vært gode å ha i skriveprosessen! 
Arbeidet med prosjektet har foregått i en periode i livet jeg har lært mye om 
musikkterapi og meg selv som musikkterapeut. Denne perioden har vært svært lærerik 
og kommer til å være viktig for meg gjennom hele arbeidslivet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, Mai 2014  
Vemund Strand Aspeggen 
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Summary  
 
This thesis is made after a master project in music therapy with youth undergoing 
treatment in mental health care. The study is done with four youths and their 
experience of participation in a band group. The focus is on identity and identity 
development. The research design is qualitative. The method of data collection is 
participant-observation and semi-structured interviews, using hermeneutic and 
phenomenological analysis procedure. The findings of the study can be summarized 
in six categories: musical background, focus, self-confidence, coping, social cohesion 
and awareness of identity. The categories are discussed against theory that deals with 
youths, identity, coping and music therapy. 
 
Keywords: Youth, mental health care, identity, self-confidence, band group, resource-
oriented, music therapy, opportunities for action.         	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Sammendrag 
 
Denne masteroppgaven er gjort på grunnlag av et masterprosjekt i musikkterapi med 
ungdommer under behandling i psykisk helsevern. Studien er gjort med fire 
ungdommer og deres opplevelse av deltagelse i en bandgruppe med. Fokuset er på 
identitet og identitetsutvikling. Forskningsdesignet er kvalitativt. Metoden for 
datainnsamling er deltakende observasjon og semistrukturerte intervjuer, og studien 
bruker hermeneutisk og fenomenologisk analyseprosedyre. Funnene som er gjort i 
studien kan oppsummeres i seks kategorier: Musikalsk bakgrunn, fokus, selvtillit, 
mestring, sosial tilhørighet, bevisstgjøring av identitet. Kategoriene drøftes opp mot 
teori som omhandler ungdom, identitet, mestring og musikkterapi.         
 
Emneord: Ungdom, Psykisk helsevern, identitet, selvtillit, bandsamspill, 
ressursorientert, musikkterapi, handlemuligheter.      	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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Etter å ha vokst opp i et miljø med et aktivt kulturliv og en god kulturskole, har jeg fra 
tidlig alder visst at jeg ville jobbe med musikk. Jeg har hatt lærere som har tatt 
elevene sine på alvor og som har gitt oss selvtillit og tro på at vi kunne bli gode. De 
var gode forbilder og dyktige tilretteleggere for det aktive musikk- og bandmiljøet 
som jeg var en del av. Før kameratene mine og jeg var 18år, hadde vi spilt på store 
norske festivaler, private arrangement og vært arrangører for lokale rockefestivaler 
med stort oppmøte fra den lokale befolkningen. Jeg ble også ansatt som gitarlærer i 
den lokale kulturskolen i en alder av 17år. Musikk var en viktig del av vår identitet, 
og vi var stolte av de vi var! 
Det var ikke vanskelig for meg å velge studieretning og jeg valgte et studie 
som kombinerte musikkutøvelse og undervisning. Etter å ha studert 
musikkpedagogikk og blitt kjent med litteratur og metoder innen for dette fagfeltet, 
fikk jeg fort interesse for musikkterapi. Som avsluttende bacheloroppgave valgte jeg å 
gjøre et prosjekt med en gruppe mennesker med ulik form for 
psykiskutviklingshemming som spilte i band. Dette bandet hadde spilt sammen i over 
20år og hadde et etablert samhold og en felles identitetsfølelse jeg aldri hadde sett 
maken til. Dette inspirerte meg til å søke musikkterapi, der musikk og identitet knyttet 
til band og samspill ble et interesseområdet jeg hadde en genuin interesse for å lære 
mer om.  
Kombinasjonen av personlige erfaringer i oppveksten og interessen for faglig 
kunnskap om musikk og helse, har vært motivasjonen min for å gå i dybden på 
hvordan bandsamspill kan være med på å gi ungdommer tilknyttet en psykisk 
helsevernsinstitusjon en bevissthet rundt egen identitet. Det er gjort lite forskning på 
bruk av musikkterapi innenfor psykisk helsevern, noe som forhåpentligvis gjør at 
dette forskningsprosjektet og den ferdige oppgaven kan tilføre faget musikkterapi og 
behandlingstilbudet psykisk helsevern ny kunnskap. 
Etter å ha kommet inn på studie i Musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole 
fikk jeg tidlig en tanke om hvordan jeg ville gjennomføre masterprosjektet. Jeg ønsket 
å gjøre et praksisnært forskningsprosjekt, der jeg kunne skaffe meg arbeidserfaring og 
kunnskap. Jeg så på prosjektet som en mulighet for å gjøre et selvetablert prosjekt, der 
jeg kunne være meg selv og utforske min rolle som musikkterapeut. Jeg er glad i å 
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jobbe med mennesker, og ville derfor gjøre et praktisk prosjekt. Etter å ha utarbeidet 
en prosjektbeskrivelse for gjennomføring av masterprosjektet begynte en medstudent 
og jeg å snakke om mulighetene for å samarbeide. Vi var interessert i å forske på 
samme målgruppe og ville begge jobbe med band. Vi bestemte oss for å jobbe 
sammen om masterprosjekt men ha forskjellig fokus, og derfor forskjellige oppgaver. 
Vi kom i kontakt med en døgninstitusjon for ungdom underlagt psykisk helsevern. 
Her fikk vi klarsignal for å gjennomføre bandprosjektet. Ungdommene kunne melde 
seg på etter eget ønske. Min medstudent og jeg fikk fritt spillerom til å gjennomføre 
prosjektet etter våre premisser og tanker.    
Tittelen på oppgaven, ”It’s nice to show off once in a while”, er hentet fra et 
intervjusitat fra en av ungdommene. Det kan oversettes til: ”Det er fint å briljere en 
gang i blant”.   
 
1.2 Problemstilling  
Ungdommer underlagt psykisk helsevern har alle en individuell fortid og sine 
individuelle livsutfordringer. Selv om diagnoser og problematikken kan være den 
samme, har alle sine egne metoder for å takle problemene sine og måter å bearbeide 
dem. Noe alle har felles er at de på et tidspunkt skal skrives ut. Det er derfor viktig at 
de har med seg en trygghet og er bevisste på de personlige ressursene de selv har, 
uavhengig av hvor de skal etter utskrivelse. Problemstillingen er:     
 
Har bandsamspill betydning for identitetsutvikling blant ungdom i psykisk helsevern, - 
eventuelt hvilke aspekter er mest sentrale?  
  
For meg vil det være essensielt å se på aspekter ved bandsamspill som er viktige for 
ungdommenes identitetsutvikling. I en bandprosess bruker deltakerne sine 
individuelle ferdigheter i å jobbe med felles mål.   
 
1.3 Begrepsavklaringer 
I oppgaven vil det være flere begrep som går igjen. I lys av problemstillingen ser jeg 
derfor behovet for å forklare noen sentrale begrep som blir brukt i teksten.    
 
Helse og omsorgsdepartementet beskriver Psykisk helsevern slik: 
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Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og 
behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og 
omsorg dette krever (§1-2. Psykisk helsevern1). 
 
Identitet og identitetsutvikling  
Kjernen i denne oppgaven er identitet. Identitet kan være formelle opplysninger som 
navn, personnummer og geografisk tilknytning, men i oppgaven min vil jeg se på 
identitet som summen av egenskaper som gir individet jeg-bevissthet, en 
selvoppfatning. Even Ruud definerer identitet som en refleksjonsprosess hvor 
individet ser seg selv i lys av hvordan det oppfatter at andre bedømmer en selv, og 
ved at individet sammenligner andres vurdering med sin selvoppfatning (Ruud, 2013). 
Identitetsutvikling er individuelt og kan også forstås som bevissthet til egen identitet 
(ibid.).  
 
Musikkterapi 
Jeg ønsker å trekke frem Even Ruud sin definisjon av musikkterapi: 
Musikkterapi er bruk av musikk til å gi mennesker nye handlemuligheter 
(Ruud, 1990).   
Denne definisjonen inkluderer de fleste praksisfelt i musikkterapeutisk praksis i dag, 
og er et godt utgangspunkt for bruk av musikk i psykisk helsevernsarbeid. Det 
vektlegger handlingsbegrepet, som vektlegger mulighetene for å påvirke eget liv.  
Videre ser jeg at Kenneth Bruscia sin definisjon fremhever helsebegrepet i sin 
definisjon av musikkterapi: 
Music therapy is a systematic process of intervention, wherein the therapist 
helps the client to promote health, using music experiences and the 
relationships that develop through them as dynamic forces of change (Bruscia 
1998:20). 
Bruschia viser til de musikalske erfaringene  og relasjonen som skapes mellom 
terapeut og klient, og de dynamiske kreftene mellom disse. Jeg synes det er 
interessant at Bruschia trekker frem ”change”, altså endringspotensialet 
musikkterapien kan gi. Dette i forhold til personlig utvikling og med tanke på 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Helse	  og	  omsorgsdepartementet:	  Lov	  om	  etablering	  og	  gjennomføring	  av	  psykisk	  helsevern	  (psykisk	  helsevernloven).	  Hentet	  12.mars;	  lovdata.no.	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ungdommenes sevloppfatting.  
Jeg fokusere ikke på relasjonene som skapes mellom min medstudent eller 
meg som terapeuter, og ungdommene som klienter, men relasjonene mellom 
ungdommene og erfaringene de kaper sammen. Dette betyr ikke at min rolle som 
terapeut er uvesentlig, men fokuset mitt er på ungdommenes samhandling og deres 
individuelle oppfatning av denne.  
Norsk musikkterapitradisjon som fagfelt er basert på humanistiske verdier og 
har som grunntanke å styrke menneskers ressurser for å gi økt livskvalitet. Jeg ønsker 
i denne oppgaven å trekke frem identitet som en ressurs hos ungdommer for 
samhandling og utvikling (Ruud, 2008 i Trondalen og Ruud (red.) 2008).   
    
Ungdommer defineres i alderen 13-18 år. Ungdommene som deltok i prosjektet hadde 
en aldersspredning innenfor denne aldersgruppen.    
 
Jeg kommer tilbake til begrepene i teoridelen, for å få en mer utfyllende oversikt over 
litteratur som belyser disse.   
 
1.4 Disposisjon av oppgave 
Prosjektet som er gjort og oppgaven som er skrevet har musikkterapi som 
utgangspunkt. Dette vil si at de begrep som identitet, selvbilde og mestring blir 
behandlet ut i fra et musikkterapeutisk ståsted. Det er min tolkning av disse begrepene 
som kommer frem, etter å ha observert bandgruppen og utforsket litteratur på 
temaene.    
Videre i teksten presenteres kort gjennomføring av praksisprosjektet, før jeg 
gjøre rede for forskningsmetode og design, analyseprosedyre og vurderinger av 
forskningen. I kapittel 3. blir det gjort rede for teorier og litteratur som er relevant for 
prosjektet og problemstillingen. Teorier om ungdomsutvikling, identitet, 
selvoppfatning og mestring vil være vesentlig i lys av problemstillingen. I kapittel 4. 
trekkes funnene gjort i prosjektet frem. Her presenteres observasjonene gjort under 
øvelsene, og mine refleksjoner rundt disse. Sitater fra intervjuer brukes også for å få 
frem ungdommenes tanker. Denne delen får stor plass i oppgaven, for å gi innsikt i 
prosessen og utviklingen som har skjedd i bandet. Drøftingskapittelet, 5. knytter 
observasjoner, refleksjoner og intervjusitater sammen med teori i en drøftingsprosess. 
Her trekkes refleksjonene mine sammen med teori for å finne sammenhenger og svar. 
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Dette gjøres ved å samle funnene i kategorier som kan gi svar på problemstillingen. 
En avslutningsdel oppsummerer og runder av oppgaven. Her kommer også noen 
tanker rundt forskningen.     
 
1.5 Gjennomføring av praksis 
Før gjennomføring av prosjektet kontaktet min medstudent og jeg ulike psykisk 
helsevernsinstitusjoner for ungdom, der de ikke hadde musikkterapi som 
behandlingstilbud fra før. Dette fordi vi ikke ville gå inn i et allerede etablert og 
fungerende musikkterapitilbud, men starte opp en praksis der vi kunne ha våres fokus 
og utarbeide prosessen etter våre prinsipper. Vi kom i kontakt med en institusjon som 
var interessert i å møte oss. Vi introduserte oss som musikkterapistudenter, snakket 
litt om musikkterapi og tankene vi hadde rundt oppstart og gjennomføring. Vi var 
tydelige på at dette var et frivillig tilbud til de som var interessert i å spille i band, 
ingen musikalske forutsetninger var nødvendig og ungdommene kunne til en hver tid 
forlate bandrommet, uten noen unnskyldninger eller mer forklaringer. På institusjonen 
har de et bandrom med fullt brukbare instrumenter og god plass til å gjennomføre 
prosjektet slik vi ønsket. 
Musikkterapitilbudet ble formidlet til ungdommene gjennom de ansatte på 
institusjonen. I forkant av prosjektet visste min medstudent og jeg ingenting om 
ungdommenes helsetilstand, noe som var bevisst fra vår side. Alle var lagt inn på 
døgnbehandling når gruppa ble etablert, noe som betyr at alle ungdommene hadde en 
diagnose og var under annen form for behandling. Fire ungdommer ville meldte seg 
på bandgruppen. Disse var fra to avdelinger, åpen og lukket. Strukturen på timene var 
lik under hele prosessen, noe jeg kommer tilbake til i kapittel 4.  
I løpet av prosjektperioden fikk vi gjennomført en øvelse i uka, der vi blant 
annet fikk arrangert og øvd inn to sanger ungdommene selv hadde skrevet. Bandet 
holdt en avslutningskonsert med beboere, ansatte på institusjonen og foreldre til stede. 
Dette var forøvrig første gang det har blitt hold konsert med innlagte ungdommer på 
dette stedet. Som en avslutning var vi også i studio på NMH og spilte inn tre låter. 
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2. Forskningsmetode og design  
  
I dette kapittelet presenteres valg av forskningsdesign og metode. Her forklares tanker 
rund gjennomføringen av det praktiske prosjektet først. Deretter presenteres 
oppgavens vitenskapelige forankring, metode for innhenting av data, analyse og 
etiske overveielser. Siden det meste av det praktiske prosjektet ble planlagt og 
gjennomført av min medstudent og meg, står det i ”vi” form flere steder.  
 
2.1 Valg av design og metode  
Studien ønsker å skaffe innsikt i hvordan en gruppe ungdommer som er innlagt på 
døgnavdeling innenfor psykisk helsevern opplever bruk av musikk og bandsamspill. 
Jeg ønsker å se nærmere på om bandsamspill kan påvirke deres selvoppfatning, 
bevissthet rundt egen identitet og identitetsutvikling. Det vil være essensielt å se på 
hvilke aspekter gjennom deltakelse i band som er viktig for ungdommene, og om 
dette kan påvirke deres syn på seg selv. For å få en dypere innsikt i ungdommenes 
opplevelse knyttet til bandsamspill, startet vi et empirisk fundert prosjekt hvor 
deltakerne var i sin vante setting, men kunne skape nye erfaringer gjennom 
bandsamspill. Med prosjektet ønsket jeg å få dypere innsikt i deltakernes opplevelses- 
og meningsverden, deres sosiale erfaringer og relasjonelle tilknytninger. Jeg ønsket å 
skaffe meg kunnskap gjennom egenerfaringer i samhandling med ungdommene, der 
jeg som forsker bruker min menneskelighet som ”forskningsinstrument”. Det er 
derfor naturlig for meg å velge et kvalitativt prosjekt (Thornquist, 2003).  
 Utarbeidingen av problemstilling var allerede i gang før det praktiske 
prosjektet startet så jeg var alltid bevisst på hva jeg ville fokusere på under 
observasjon- og loggskrivingsprosessen. Gruppen bestod av fire ungdommer, som har 
vært med i bandet under hele prosjektperioden, med unntak av noen fraværsdager. 
Assistenter fra avdelingene fulgte ungdommene til øvelsen og hadde alltid en 
deltakende rolle i de kreative oppvarmingsøvelsene. De var passive under selve 
bandsamspillet, selv om de var til stede i rommet. På det meste var det åtte stykker på 
bandrommet under øvelsene. Hver øvelse hadde en varighet på mellom en- og 
halvannen time.  
En kvalitativ forskningsmetode kan ikke vurderes ut fra samme kriterier som 
en kvantitativ; den kvantitative metodens validitet vurderes ut i fra objektivitet, 
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validitet og reliabilitet. En kvalitativ metode produserer en helt annen form for data 
og man kan ikke vurdere påliteligheten på samme måte (Fangen, 2004). Mine 
forskningsdata er basert på observasjoner og uttalelser, som i ettertid blir tolket av 
meg. Det er derfor vanskelig å gi konkrete resultater, noe som problematiserer 
validiteten til forskningen og resultatene. Den tette relasjon med informantene mine 
kan gjøre det vanskelig å skille mellom nærhet og distanse, noe som kan prege 
tolkningene. Jeg ser også på dette som en fordel i tolkningene mine; etter hvert som 
jeg blir bedre kjennet med personene jeg observerer og intervjuer, desto sikrere er jeg 
på at mine tolkninger av uttalelser er nøyaktige. På den andre siden kan det 
selvfølgelig være problematisk at ikke deltakerne i forskningen kan validere 
tolkningene mine, og dermed gå god for resultatene (ibid.). Dette er ting jeg har vært 
bevisst på i valg av metode.  
 
2.2 Vitenskapsteoretiske forankring  
For meg er deltakerens opplevelser av å delta i et bandsamspillsprosjekt på 
ungdomsinstitusjon viktig for å få svar på problemstillingen. Dette utryktes gjennom 
handlinger, beskrivelser og holdninger de utrykte i løpet av prosjektperioden og 
intervjuene jeg gjorde. Jeg ønsker å forstå ungdommene gjennom å tolke det de har 
utrykt i forskningsperioden og å trekke frem sitater fra intervjuene jeg gjorde med 
dem. Jeg velger derfor å benytte meg av både en hermeneutisk og en fenomenologisk 
vitenskapsmetode (Thornquist, 2003). 
Hermeneutikk handler om spørsmål knyttet til forståelse og tolkning; for 
eksempel om forståelsen av hvordan vi går frem for å tolke (Thornquist, 2003). Som 
forsker har jeg min personlige forforståelse og bakgrunn, noe som preger tolkningen 
av forskningsdataene. For meg har det vært viktig å være bevisst på at all tolkning 
preges av mine holdninger, forventinger og erfaringer. Vi møter aldri verden med 
”blanke ark”, og vi er ikke alltid bevisst på fordommene vi bringer med oss i vår 
forståelseshorisont (ibid.). Når logger og intervjuer analyseres finnes det ingen 
”vitenskapelig fasit”. Forskeres forståelse og vurderinger blir grunnlag for 
fortolkningene og budskapet som videreformidles (Mohlin, 2009).  
Under arbeidet med oppgaven har tolkningen av logger fått meg til å se tilbake 
på de første timene med nye øyne. Etter en lang arbeidsperiode med prosjektet har 
dette tilbakeblikket gitt meg nye perspektiver på utviklingen av gruppen og 
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ungdommene som har deltatt2. Et sentralt begrep knyttet til denne tolkingsmetoden er 
den hermeneutiske spiral. Spiralen referer til en sirkelbevegelse som aldri kommer 
tilbake på samme sted. Dette bidrar til økt helhetsforståelse som gir dypere innsikt i 
informantenes tankeverden (Thornquist, 2003). 
Min forhistorie som bandspiller påvirket valg av tema for 
mastergradsprosjektet, med tanke på at jeg ønsket å jobbe videre med bandgrupper. 
Dette har også preget min forforståelse i utforming av problemstilling; gleden og 
samholdet mellom bandmedlemmene representerte for meg et sterkt 
identitetsfelleskap jeg ønsket å se nærmere på. Jeg hadde ikke jobbet med ungdommer 
tilknyttet psykisk helsevern tidligere, så musikkterapi med ungdommer var et prosjekt 
jeg gikk inn i uten arbeidserfaring, men med en klar tanke om hvordan jeg ville 
gjennomføre det. Jeg hadde forventninger og fordommer knyttet til personene jeg 
ville møte på en slik institusjon, samtidig som jeg hadde forventinger til hvordan 
prosjektet ville påvirke deltakerne.  
Det gikk ikke lang tid inn i prosjektperioden før fordommer og forventinger 
ble byttet ut med konkret kunnskap om ungdommene på institusjonen. På tidspunktet 
jeg gjennomførte det første intervjuet, satt jeg med en helt annen og ny forståelse av 
kontekst enn jeg gjorde før min medstudent og jeg startet masterprosjektet. Etter 
gjennomføring av det empiriske arbeidet satt jeg med mer erfaring og kunnskap, noe 
som ga meg en dypere forståelse før de avsluttende intervjuene. Ved å gjøre intervjuer 
på forskjellige tidspunkt kunne jeg sammenligne utsagn og få ny kunnskap i en 
tolkningsprosess.  
Forskningsdata som er hentet gjennom observasjoner og tolkinger av 
hendelser har tatt mest plass i arbeidet. For meg var det også viktig at ikke alle data 
jeg legger frem har vært gjennom en tolkningsprosess, men at ungdommenes stemmer 
kommer frem. Jeg vil trekke frem ungdommene og vise deres meninger og tanker om 
bandsamspillsprosessen for å gi beskrivelsene mine mer substans og troverdighet. 
Dette vil si å ha en fenomenologisk tilnærming til forskningen (Thornquist, 2003 s. 
83), som ofte blir betegnet som erfaringsorientert tradisjon (Mohlin, 2009 s.70). 
Phenomenology aims at gaining a deeper understanding of nature or meaning of our 
everyday experience (van Manen, 1990, s.9). I fenomenologi studerer man opplevd 
erfaring. En slik tilnærming forutsetter at men setter egen tolkning til side, og lar 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Denne utviklingen vil jeg komme tilbake til i kapittel 5.0 og 6.0.  
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selve fenomenet man forsker på komme til utrykk (Thornquist, 2003). I intervjuene 
vil jeg få frem ungdommenes subjektive opplevelser og lytte på en fordomsfri måte 
(Mohlin, 2009). Jeg velger å trekke ut direkte sitater fra intervjuene jeg har gjort.3  
  
2.3 Deltakende observasjoner og loggføring  
Sammen med ungdommene hadde min medstudent og jeg likeverdige roller som 
deltakere i bandet, samtidig som vi hadde en observerende rolle som forskere. Jeg vil 
derfor si at denne delen av forskningen er gjort gjennom deltakende observasjon 
(Fangen, 2004). Min medstudent spilte ulike perkusjonsinstrumenter og ”vikarierte” 
på andre instrumenter når noen av ungdommene var borte fra en øvelse. Jeg spilte 
elgitar, som er mitt hovedinstrument. Vi var ledere og hadde et overordnet ansvar på 
øvelsene, men var bevisste på at vi skulle delta i samspillet uten å påvirke det for 
mye. Ungdommene hadde siste ord i valg av bandets ”sound”, altså instrumentering, 
lydlandskap og valg av repertoar.  
Vi spilte sammen med ungdommene på øvelsene, på konserten og i studio. 
Ved å være deltakende kommer jeg som forsker tett på menneskene jeg jobber med i 
samspillet, samtidig som jeg observerer utviklingen som skjer i gruppen. Det var 
viktig for meg å skape tillit i relasjonen med ungdommene tidlig, ikke bare for 
dynamikken i gruppen, men også med hensyn til forskningen. Uten tillit vil man som 
forsker ikke få tilstrekkelig innpass, og observasjonene kan bli overfladiske. 
Deltakende observasjon gir forskeren muligheter til å engasjere seg i feltet og skape 
en personlig relasjon til deltakerne på en dypere måte enn kun ved bruk av utvendige 
metoder, som spørreskjema eller ytre observasjoner som ikke krever direkte 
samhandling (Fangen, 2004).    
 På en vanlig bandøving begynte vi alltid med en åpen samtale. I oppstarten av 
prosjektet hadde min medstudent og jeg forberedt noen spørsmål for å få samtalen i 
gang. I forkant av første time visste vi lite om hvem som hadde meldt seg på, hvordan 
relasjonen mellom ungdommene var eller hvilken psykisk tilstand den enkelte var i. 
Dette gjorde vi bevisst for å møte og bli kjent med ungdommene gjennom våre egne 
erfaringer, ikke fra journaler eller andre på institusjonen. For å legge til rette for en 
god start og for å skape tillit tidlig, følte vi derfor at det var essensielt med grundig 
planlegging, der vi hadde forberedt samtaleemner og kreative aktiviteter som lett 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se kapittel 4. og 5. 
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kunne tilpasses. Jeg ønsket at prosessen i bandgruppen skulle utvikle seg til å bli mest 
mulig styrt av ungdommene, slik at jeg som forsker kunne trekke meg tilbake og 
observere hva ungdommene gjorde og sa i en utvikling som var naturlig for dem 
(Fangen, 2004). 
Gjennom deltakende observasjon har jeg fått tilgang til samhandlingsdata og 
diskursive data4. Dette er forskningsdata som har gitt meg konkrete opplysninger om 
de personlige og relasjonelle utviklingene som har skjedd i gruppen. På bandrommet 
samhandler og kommuniserer ungdommene på en mer naturlig måte sammenlignet 
med en intervjusituasjon, der man i større grad påvirkes av spørsmålsstillingen. Her 
kunne jeg observere utvikling av den sosiale sjargongen, humoren og eventuelle 
koalisjoner; to mot en, to mot to (Fangen, 2004; Stensaasen og Sletta, 1998). 
Eksempler på dette kan være at ungdommene begynner å kjenne hverandre og kan si; 
”typisk trommisen å gjøre det”, på en humoristisk, ikke ondskapsfull måte. Det kan 
også være handlinger som at de hjelper hverandre med å rigge opp bandutstyr, eller 
har øvd på å spille gitar med plekter5 før de kommer på neste øvelse.    
Jeg valgte en usystematisk loggføring for å dokumentere timene, fremfor for 
eksempel video- eller lydopptak (Fangen, 2004). Jeg følte at opptak av hver øvelse 
kunne virke invaderende på ungdommene og at dette kunne påvirke øvelsene. Ved 
usystematisk loggføring mener jeg at det ikke ble ført logg like grundig etter alle 
øvelsene. Viktige hendelser, utsagn eller observasjoner gjort av min medstudent og 
meg ble derimot loggført. Min medstudent og jeg satte av cirka 20 minutter etter hver 
øvelse for å snakke sammen rundt hendelser vi hadde observert. Observasjoner som 
var essensielle for den videre praksisen eller forskningen vi gjorde ble notert. 
Loggene ble delt i to; direkte observasjoner og refleksjoner. Disse loggene er en del 
av datamaterialet og har gitt meg en oppfatning av gruppens utvikling, sant 
individenes musikalske og sosiale utvikling i gruppen. 
Deltakende observasjon brukes ofte som metode sammen med andre former 
for datainnsamling. Kombinasjonen av flere metoder kalles triangulering, både hvis 
den ene er underordnet etter om de er likestilt (Fangen, 2004 s.140). Frem til 
prosjektperioden hadde kommet halvveis var datainnsamlingen basert på 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Samhandlingsdata er en vanlig deltakende observasjonsmetode brukt av antropologer til å samle inn 
data om hva folk faktisk gjør, og om hvordan de samhandler. Diskursive data er data om hva folk sier 
(Fangen, 2004, s. 72).  
5 En trekantformet plastikkskive som brukes til å spille anslaget på en gitarstreng.  
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observasjoner av ungdommene under øvelsene, sammen med loggføringen som ble 
gjort i etterkant. Halvveis i prosjektperioden ble de første intervjuene gjort.   
 
2.4 Semistrukturert intervju  
Jeg bestemte meg for å intervjue noen av deltakerne før vi hadde gjennomført hele 
prosjektperioden, for så å gjøre et avsluttende intervju etter konsert og 
studioinnspilling. Begrunnelsen for dette var at jeg ønsket å intervjue ungdommene 
underveis i prosessen, for så å se om noe hadde endret seg underveis. Sammen med 
deltakende observasjon kan jeg bruke intervju for å validere observasjonsmaterialet 
(Fangen, 2004). Det er også viktig å være klar over at intervjuene kan konfrontere 
med observasjonene og skape usikkerhet. Intervjuet jeg gjorde midtveis i praksisen 
handlet generelt om musikk, øvelsene og prosessene rundt etableringen av bandet, 
samt hvordan relasjonene i gruppen hadde utviklet seg. Jeg hadde også selvfølelse og 
identitet som et gjennomgående tema.  
 Med intervju mener jeg utveksling av synspunkter mellom personer som 
snakker sammen med formål om å skaffe fyldig og beskrivende informasjon om 
personers oppfatning av egen livssituasjon. Intervju brukes som forskningsmetode i 
mange ulike fag, inkludert musikkterapi, og ble av meg benyttet som metode sammen 
med deltakende observasjon  i forskningen (Dalen, 2004). Ikke fordi intervjuene er 
mindre viktige, men fordi observasjonene er en større del av 
datainnsamlingsmaterialet. Jeg ønsket å skaffe meg innsikt i ungdommenes 
opplevelser rundt tema bandsamspill og identitet. Jeg utformet en intervjuguide hvor 
jeg la inn rom for samtale og oppfølgingsspørsmål. Jeg valgte derfor semistrukturerte 
intervjuer men en kvalitativ tilnærming (Dalen, 2004; Fangen, 2004).  
 Intervjuguiden6 ble utarbeidet med problemstillingen som utgangspunkt, 
samtidig som jeg hadde intervjusituasjonen i bakhodet. For å gjøre intervjusituasjonen 
naturlig og avslappet for ungdommene som skulle intervjues benyttet jeg 
traktprinsippet som mal (Dalen, 2004 s. 30) Jeg åpnet derfor intervjuet med enkle, 
mer åpne innledende spørsmål, men med relevans i områdene jeg ville belyse. Dette 
var for eksempel; ”hvilket forhold har du til musikk?” Jeg bygde etterhvert opp 
intervjuet til å fokuserte mer på de mest sentrale emnene knyttet til min 
problemstilling; ”hva forbinder du med ordet identitet?”, ”opplever du at musikk er en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Se vedlegg 3 for intervjuguide   
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del av din identitet?, eventuelt på hvilken måte?” Avslutningsvis ble spørsmålene mer 
generelle og jeg åpnet jeg trakten for å gi rom for at ungdommene kunne komme med 
uttalelser de tidligere ikke har kunne kommet med (Dalen, 2004).  
Jeg diskuterte intervjuspørsmålene mine med min medstudent, og vi gjorde 
prøveintervju av hverandre for å få testet intervjuguiden og det tekniske utstyret vi 
skulle bruke (Dalen, 2004 s. 34). Under prøveintervjuene ga vi hverandre 
tilbakemeldinger på valg av spørsmålsformuleringer samtidig som vi fikk øvet oss på 
intervjusituasjonen. Vi hadde sett oss ut to ungdommer som hadde vist 
refleksjonsvilje og var pratsomme på bandgruppen. Når det gjelder ungdommene vi 
ikke intervjuet, følte min medstudent og jeg at vi burde bli bedre kjent med dem før vi 
gjorde et intervju, for å gjøre situasjonen komfortabel for dem og for å få en bedre 
dialog. Den ene ungdommen valgte vi også bort fordi vi mente at personen var litt for 
syk til å svare for seg i denne perioden. Begge de to første intervjuene ble gjort med 
samme intervjuguide og tatt opp med båndopptaker. Det ene intervjuet ble gjort på 
avdelingen til informanten. To assistenter, informanten og meg selv var til stede. Det 
andre ble gjort på bandrommet med bare informanten og meg til stede. De avsluttende 
intervjuene ønsket min medstudent og jeg å gjøre sammen. Dette valgte vi å gjøre av 
to grunner; med hensyn til den ene ungdommens sykdomstilstand tenkte vi at et 
intervju ville være mindre belastende enn om vi hadde gjort hvert vårt intervju med 
ungdommen. Det andre intervjuet ønsket vi å gjøre sammen for å skape en to mot to 
samtale der vi hadde to ungdommer som fungerte bra sammen, ut i fra det vi hadde 
observert i bandgruppa. Disse intervjuene ble gjort etter at prosjektperioden var over. 
Vi utarbeidet en ny intervjuguide7 sammen, som var satt sammen av spørsmål vi 
hadde laget hver for oss, og spørsmål vi utarbeidet sammen. Vi gjorde et 
prøveintervju av en medstudent som også hjalp oss med å se intervjuguiden med nye 
øyne. Min medstudent og jeg gjorde en evaluering i ettertid for å se på enderinger 
som eventuelt måtte gjøres. 
Jeg gjorde altså til sammen fire intervjuer med tre ulike ungdommer, der min 
medstudent var med på to. Jeg var bevisst i valget av å ikke gjøre for mange intervjuer 
eller ha for mange informanter, siden det i kvalitativ forskning vil gjøre at 
gjennomføring av intervjuene og etterarbeidet vil være en tidkrevende prosess, 
samtidig ville jeg ville få nok data (Dalen, 2004). Jeg valgte å intervjue ungdommene 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Se vedlegg 4 for felles intervjuguide.  
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som var med i bandgruppa, fremfor for eksempel assistentene som jobbet med 
ungdommene. Dette fordi jeg var interessert i å høre ungdommenes meninger og 
synspunkter på egen deltakelse i dette prosjektet. 
Med opptakene som råmaterialet til analysen, transkriberte jeg intervjuene 
kort tid etter gjennomføringen og satt igjen med konkrete data. Jeg har selv intervjuet 
ungdommene og transkribert intervjuene, noe som har gitt meg anledning til å bli 
kjent med eget forskningsdata, samtidig som det gir en nærhet til intervjuutskriftene. 
Dette har vært styrkende i den senere analyseprosessen enn om jeg hadde fått noen 
andre til å gjøre det for meg (Dalen, 2004). Det er i hovedsak to måter å transkribere 
intervjuer; å skrive ned hver minste detalj man hører i opptaket med pauser, dialekt og 
språkvariasjon, eller en mer skriftlig form der uttalelser redigere slik at det blir mer 
grammatisk korrekt (Fangen, 2004). Jeg har valgt en mest mulig detaljert form for 
transkripsjon. For mitt videre arbeid med transkripsjonene har jeg notert setningene 
slik de har blitt sagt, med pauser, lyder digresjoner og latter. Når jeg satt igjen med de 
ferdige transkripsjonene delte jeg utsagn inn i temaer. Kategorier som kom frem var; 
ungdommers personlige erfaringer med musikklytting, aspekter knyttet til musikk, 
bandsamspill og identitet for igjen å analysere resultatene. 
    
2.5 Analyse av datamateriale  
Etter å ha gjennomført øvelsene, konserten, studioinnspillingen og intervjuet satt jeg 
igjen med fire transkriberte intervjuer, sammen med logger fra øvelsene, konserten og 
dagen i studio. I loggene så jeg etter viktige hendelser og utsagn fra ungdommen som 
var interessante for mitt fokus på identitet. Jeg ville både se på bandet som en felles 
identitet, og skapelsen av denne, samt hvordan enkeltindividene som var med 
opplevde denne prosessen personlig. Jeg så derfor etter hendelser og utsagn i loggene 
som omhandlet gruppen som et band, samt uttalelser fra ungdommene knyttet til dem 
selv. Eksempler på dette kan være prosesser rundt valg av repertoar eller bandnavn. 
Jeg ser her hvordan den enkelte i bandet har påvirket valget av sanger, eller på 
hvilken måte fire ungdommene gikk frem i valg av bandnavn. Har individene i bandet 
påvirkningskraft for utforming av gruppen, og reflekterer gruppen individene? Hvilke 
hendelser kan gi meg svar på dette, og hvorfor kan jeg tolke det slik? I tolkningene 
mine rundt hendelser på bandrommet gikk jeg også til intervjuene for å se om jeg 
kunne finne sitater der som kan bekrefte påstandene mine. Et eksempel på dette kan 
være at jeg utfra observasjonene mine får et inntrykk av hvordan tillitsforholdet 
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mellom ungdommene har utviklet seg. I intervjuene kunne jeg finne uttalelser som 
bekreftet eller avkreftet tolkningen min rundt dette. Jeg så på intervjuene, tolket 
utsagn og gikk tilbake til intervjuene og gikk igjennom utsagnene igjen for å gjøre en 
ny tolkning. Dette for å trekke ut essensen av utsagnene og dele dem inn i kategorier.8 
I drøftingsdelen presenteres funnene inn i kategorier som har kommet frem fra 
observasjonene og intervjuene som har blitt gjort. Tolkningene og drøftingen som er 
gjort er igjennom mine briller som forsker.  
 
2.6 Rolleavklaring, metodiske overveielser og etikk 
Det er viktig å se egen forskning med et kritisk blikk. Jeg har under hele 
forskningsperioden hatt ulike roller, og mener derfor det er viktig å se nærmere på 
disse. Bruk av metode og etiske overveielser er også viktige faktorer som preger 
forskningen, og er viktig å reflektere rundt. 
 
2.6.1 Rolleavklaring  
Som deltakende observatør i et selvetablert masterprosjekt har jeg vekslet mellom 
ulike roller. Rollebegrepet kan beskrives som normer (varige og stabile 
forventninger) i forbindelse med en stilling eller posisjon man har. Roller gir 
rettigheter, men også plikter og forventinger om å følge visse normer. Begrepene 
rolle, norm og forventinger er altså nært forbunnet med hverandre (Svabø, Bergland 
og Hæreide, 2000 s.151, 152). Jeg ser det som viktig å være bevisst rollene jeg har 
hatt. Før oppstart av prosjektet delte jeg rollen som prosjektleder med min 
medstudent. Som prosjektledere hadde vi ansvar for å ta kontakt med en institusjon 
som passet prosjektet og informere personalet om musikkterapiprosjektet. Vi hadde 
alene ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjektet med ungdommenes beste i 
tankene, samtidig som vi fikk tilstrekkelig med forskningsdata.  
I datainnsamlingsperioden hadde jeg vekslende roller mellom å være 
musikkterapeut, pedagog, deltaker i bandet og forsker i mitt forskningsarbeid. Min 
rolle som deltaker i bandet, pedagog og musikkterapeut har vært mer fremtredende for 
ungdommene enn min forskerrolle under bandøvelsene. Som deltaker i bandet har jeg 
spilt elgitar og hatt en likeverdig rolle som musiker i samspill med ungdommene. 
Dette er en rolle jeg føler ungdommene har satt pris på, og har vært en styrke i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Se vedlegg 5 for intervjukategorier.  
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relasjonen med ungdommene hvis alternativet hadde vært at jeg hadde stått på 
sidelinjen og observert. Når vi for eksempel har spilt en rockelåt med gitarsolo på, har 
ungdommene oppfordret meg til å spille gitarsoloen. De har i etterkant gitt meg 
positive tilbakemeldinger på spillingen.  
Forskerrollen har jeg også hatt under øvelsene, da jeg har gjort observasjoner. 
Jeg har i etterkant av øvelsene reflektert rundt og loggført hendelser som har 
forekommet sammen med min medstudent. Vi har gjort hver våre notater selv om vi 
har reflektert sammen. Forskerrollen er en rolle ungdommene har sett lite til på 
øvelsene, men vært synlig for dem under intervjuene. 
Som student i musikkterapi har jeg vært opptatt av ungdommenes ressurser og 
å styrke deres sterke sider. Dette involverer ikke bare de musikalske ferdighetene, 
men også de sosiale. På den andre siden har det vært viktig for meg å være pedagog 
ved å utfordre ungdommene gjennom opplæring på instrumenter. Noen av 
ungdommene ville også lære å spille nye instrumenter, og det ble derfor i perioder 
naturlig for meg å ta en pedagogisk rolle. Min tanke har vært å ikke undervurdere 
ungdommene, men å gi dem musikalske utfordringer som har gitt dem noe å strekke 
seg etter. På denne måten kan de sette seg mål som ligger litt foran det de allerede 
kan. Dette kalte Vygotsky (1978) den nærmeste utviklingssonen, som er en 
pedagogisk tanke i tråd med mitt musikkterapeutiske utgangspunkt om å jobbe med 
ressurser. Å ha de musikalske ressursene til ungdommene som utgangspunkt for 
opplæringen av nye ferdigheter, tenker jeg vil være både støttende i forhold til 
kunnskapen de hadde før de deltok i bandet, samt gi dem utfordringer der de kan føle 
mestring og spilleglede. Et eksempel på dette kan være når den ene ungdommen ville 
spille bassgitar, men ikke prøvd dette før. Hun hadde litt erfaring med akustiskgitar 
fra før, så jeg ga henne en enkel innføring i hvordan man kunne spille bass, med å 
overføre kunnskapen hun hadde fra gitarspillingen.          
 
2.6.2 Å være to ledere til stede  
Det er i følge Lindvang og Frederiksen (2008) vanskelig å beholde kontinuitet i 
terapigrupper på institusjoner over lengre tid. En leder kan møte på utfordringer som 
gjør at han/hun må ofte gi opp av ulike årsaker. Å være to ledere gir styrke og 
utholdenhet som kan medføre at gruppen kan vedvare over tid, fordi organisering og 
belastningen blir delt. Å ha fire hender fremfor to kan være til hjelp i fordeling av 
arbeidsoppgaver. Vi har hatt muligheten til å regulere hverandre og utfylle hverandre i 
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samværet med ungdommene. Det er også musikalske fordeler ved å være to. Min 
medstudent og jeg har som nevnt tidligere kompetanse på ulike instrumenter, og dette 
har gitt fordeler i terapigruppenes konkrete innhold. Det kan også i mange tilfeller 
være positivt å være to som observerer og i ettertid reflektere rundt opplevelsene 
sammen (ibid.). En fare med å være to kan selvsagt være interne uenigheter og 
utydelighet i kommunikasjon med den andre parten. Dette kan gå ut over det 
praktiske prosjektet, og i verste fall påvirke ungdommene negativt.   
 
2.6.3 Metodiske overveielser  
Med deltakende observasjon som metode har jeg som forsker deltatt i den musikalske 
og den sosiale samhandlingen. Utfordringene med dette er å delta på en naturlig måte, 
uten å delta så aktivt at jeg bidrar til å endre samhandlingen (Fangen, 2004). Dette er 
en balansegang  jeg har vært bevisst på, men som er vanskelig å bedømme om jeg har 
hatt.   
Intervju som metode bør også vurderes med et kritisk blikk. Jeg har vært klar 
over faren ved å stille ledende spørsmål, eller å lede samtalen i retningen jeg ønsker, 
når jeg har brukt intervju som datainnsamlingsmetode (Fangen, 2004). For å unngå 
dette har jeg stilt spørsmålene på en åpen måte, med spørsmål som hva synes du…, 
hvordan følte du…, på hvilken måte, osv. Man kan likevel ikke sikre seg mot at 
intervjuet kan bli ledet i forskerens retning og svarene vil da ikke være helt 
troverdige. Gjennom å se på intervjuguiden min med et kritisk blikk og gjort 
prøveintervju med medstudenter, føler jeg at jeg har gjort mye for å unngå at 
intervjuet ble ledet mot svarene jeg var ”ute etter”. Jeg valgte også å ikke gjøre 
gruppeintervjuer. Dette for å unngå en utrygg stemning og usikkerhet blant 
ungdommene der de kanskje ikke hadde vært åpne på det mente. Jeg ville heller bruke 
tiden på å snakke med ungdommene utenfor gruppen. På den andre siden ville det 
også vært interessant å gjort et gruppeintervju, for å se om jeg hadde fått andre 
synspunkt fra ungdommene.  
  
2.6.4 Etiske betraktninger  
Det er en hovedregel at all forskning kun skal foregå med deltakerens samtykke, og 
når barn under 16år skal delta kreves samtykke fra foresatte (Dalen, 2004; Fangen, 
2004). Før oppstart av prosjektet søkte jeg godkjenning hos Personvernombudet for 
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forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelige datatjeneste9 (NSD). Vi leverte også 
informasjonsskriv10 til institusjonen, ungdommene og ungdommenes foresatte og det 
ble ikke gjort intervjuer før disse ble returnert med signatur om samtykke. Jeg vurdere 
dette som at institusjonen, deltakerne og deres foresatte var godt informert.       
Det er flere etiske problemstillinger ved å ha en deltakende rolle i forskningen 
jeg har vært bevisst. Blant annet faren for å delta på en måte som bryter den naturlige 
samhandlingen og forårsake sjenanse, forvirring og konflikter blant de andre 
deltakerne. Mitt personlige engasjement for musikk og bandsamspill kan også føre til 
at jeg lett kan la meg rive med emosjonelt (Fangen, 2004). Et eksempel på dette kan 
være at bandet har spilt gjennom en låt som låter veldig bra, og jeg viser tydelig 
entusiasme og sier hvor bra det var, før deltakerne har kommet med sin reaksjon. 
Dette er noe jeg har tenkt over og personlig tror at ikke har hatt noe annet enn positive 
virkninger på stemningen i bandet. 
I evalueringen av kvalitative data et det viktig å ikke bare stille seg 
spørsmålet; er disse dataene presise nok eller riktig? Kvaliteten på arbeidet er ikke det 
eneste jeg ønsker å reflektere rund. Siden en kvalitative forskningsdata er tolkninger 
av utsagn, må jeg å tenke over om det er feil eller rett å gå inn i menneskers liv som er 
i en sårbar fase. Jeg må spørre meg selv; er det sannsynlig at studien fornærmer noen? 
Forteller jeg sannheten? Trenger studien seg på privatlivet til ungdommene? Er 
ungdommene eller institusjonen identifiserbar (Miles og Huberman, 1994)? Dette er 
etiske spørsmål jeg har stil meg, vært bevisst på under hele prosessen og tatt hensyn 
til i denne offentlige dokumentasjonen av prosjektet. Jeg vil ikke bruke navn på 
ungdommene som har deltatt i bandet, eller institusjonen jeg har jobbet på.   
Etter intervjuene har jeg sittet med en del sensitive data. Intervjuene er gjort 
med lydopptak, noe som vil si at ungdommenes stemmer kan høres, og de kan dermed 
identifiseres. Det blir også brukt navn på institusjonen og ungdommer i bandet  Jeg 
har vært svært bevisst på de etiske hensynene knyttet til dette. Under arbeidet med 
transkripsjonene har jeg ikke hatt internettilkobling på dataen, og jeg har lagret alt av 
data på en bærbar harddisk som har vært innelåst på hjemmekontoret mitt. I 
transkripsjonene har jeg ikke brukt navn på andre enn meg selv og min medstudent. 
Institusjonen og deltakerne er dermed anonymisert (Dalen, 2004; Fangen, 2004). 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Tilbakemelding	  fra	  NSD:	  Se	  vedlegg	  1	  10	  Informasjonsskriv:	  Se	  vedlegg	  2	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3. Teori  
Hvorfor tilby musikkterapi til ungdom innenfor psykisk helsevern? Hvorfor fokusere 
på ungdom og identitet i et bandsamspillsprosjekt?  
For å få en god teoretisk forståelse av målgruppen jeg forsker på, vil jeg i dette 
kapittelet se nærmere på teori rundt utviklingspsykologi rettet mot ungdom. Jeg vil 
gjøre rede for teori som belyser min musikkterapeutiske tilnærming, samt fokusere på 
begrepet identitet, og se på sammenhengen mellom musikk og identitet.  
 
3.1 Ungdomsalderen  
Ungdomsalderen er en periode i livet som er preget av elementer fra både barndom og 
et gryende voksenliv. Individet beveger seg inn i en overgangsfase, hvor roller og 
interesser fra barneårene endres. Fra 13-årsalderen starter utviklingen til et mer 
selvstendig, uavhengig individ. Denne perioden er preget av fysisk utvikling, sterke 
emosjoner og viktige valg som får betydning for voksenlivet (Tetzchner, 2012).  
 Havighurst (1972) tar utgangspunkt i det han kaller utviklingsoppgaver for å 
beskrive ulike oppgaver den unge står ovenfor i utviklingen. Utviklingsoppgaver blir 
definert i henhold til kulturforskjeller, samfunnets krav og forventninger, samt 
biologisk modenhet hos den enkelte. I ungdomsalderen får individet nye 
utviklingsoppgaver, som i følge Havighurst (1972) dreier seg om å tilegne seg mer 
modne sosiale ferdigheter og sosial ansvarsfull atferd, utvikle personlig livssyn og 
samfunnssyn, oppnå emosjonell uavhengighet fra foreldre, og kanskje den viktigeste 
utviklingsoppgaven, identitetsdannelsen (Evenshaug og Hallen, 2001 s.283,285; 
Tetzchner, 2012 s.883). Tilfredsstillende mestring av oppgaver har positiv 
innvirkning på senere utviklingsoppgaver. Nederlag kan føre til angst, negative 
reaksjoner fra omgivelsene og problemer med å mestre senere utviklingsoppgaver 
(Evenshaug og Hallen, 2001). Selv om utviklingsoppgavene må løses av individet 
selv, må dette skje på en sosial arena og foregå relasjonelt, i samspill med andre 
(Aagre, 2003).  
 Musikkens betydning for ungdom er velkjent og bredt dokumentert i 
forskingslitteraturen (Aagre, 2003; Krüger, 2011; Ruud, 2013; Stene, 2009). Her er 
samhandling, annerkjennelse og identitet viktige aspekter, noe jeg vil komme 
nærmere inn på senere i oppgaven. Også FN uttaler at musikk kan ha en viktig 
betydning for barn og ungdom:  
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In many instances, music can be a medium for both intensely emotional and 
political participation by young people. Less formal, alternative or 
underground “spaces” that adolescents create and value need to be 
recognized as potentially enormously valuable, provided programming in this 
area is acceptable to young people and is done in a way that is respectful of 
their privacy and dignity (United Nations Children’s Fund, 2001 s.16).  
Musikk kan altså være et medium for både følelsesmessig og politisk deltakelse. 
Gjennom musikalsk deltakelse kan ungdom skape verdier som potensielt er verdifulle 
for å utrykke seg emosjonelt og for deres sosiopolitiske situasjon. Denne deltakelsen 
må tas på alvor og det bør derfor gis plass til ungdommene for å utrykke seg 
musikalsk på ungdommenes egne premisser – gjerne uorganisert.     
3.2 Psykisk helse og helsevern  
Det er stor variasjon i det som sees på som psykiske plager. Dette kan ramme de 
fleste; noen er genetisk disponible og kan bli syke uten ytre påvirkning, andre 
opplever traumer, kriser eller ulykker som gjør at de blir syke. Rusmisbruk kan også 
være en utløsende faktor. Rundt halvparten av den norske befolkning opplever en 
psykisk lidelse i løpet av livet. En psykisk lidelse kan variere fra lett depresjon og uro, 
til tunge psykoser som gjør at personene mister kontakten med virkeligheten. Hvis 
barn og ungdom i Norge får en psykisk lidelse, kan fastlegen henvise til en barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). BUP har dagtilbud og døgntilbud og gir 
behandling gjennom samtaler, medisinering og ulike aktiviteter (Sosial- og 
helsedirektoratet11). 
 Regjeringen beskriver i sin veileder i psykisk helsearbeid med barn og unge i 
kommunene:  
En god psykiske helse er grunnleggende for alle barn og unge. Trygghet, 
tilhørighet og felleskap med andre er avgjørende for å utvikle en god psykisk 
helse12. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Hentet 12.mars 2014 fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/brosjyre-om-psykisk-
helsehjelp-i-norge-for-ungdom/Publikasjoner/brosjyre-om-psykisk-helsehjelp-i-norge-for-ungdom.pdf  
12 Hentet 12.mars 2014 fra: http://www.regjeringen.no/upload/HOD/IS-1405_14898a.pdf  
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Psykisk helsevern er spesialhelsetjenestens undesøkelses- og behandlingstilbud til 
personer med psykiske lidelser. Tjenesten byttet navn fra det de fleste kjenner som 
psykiatrien til psykisk helsevern etter at den nye helseloven trådde i kraft i 2001. Solli 
(2009) beskriver:  
Betegnelsen ”psykiatrien” som navn på helsetilbudet til mennesker med 
psykiske helseproblemer stammer fra den tiden da behandling av psykiske 
lidelser i hovedsak var tuftet på en medisinsk tenkning, og der institusjonene 
ofte hadde psykiatere i lederstillinger. Etterhvert som bredden og 
tverrfagligheten i de tilbudene som ble gitt til mennesker med psykiske 
helseproblemer økte, ble ikke lenger psykiatri et dekkende begrep (Solli, 2009 
s.16 i Ruud (red.) 2009).  
En slik omstrukturering gir plass for nye yrkesgrupper og behandlingsformer, noe 
som er interessant med tanke på muligheten for musikkterapi som integrert del i 
behandlingstilbudet.  
Behandlingsstedet der masterprosjektet ble gjennomført, er et døgntilbud for 
ungdom med alvorlige psykiske lidelser i alderen 12- 18 år. I den offentlige 
vegviseren sin, beskriver institusjonen at målet med behandlingen, er å gi 
ungdommene nye handlemuligheter i forhold til skole, familie og venner13.      
 
3.3 Identitet  
Identitet defineres på mange ulike måter i litteraturen. Bruken av begrepet identitet 
varierer innenfor ulike faglige diskurser og kan være ganske komplekst å definere. 
Man kan bruke begrepet om objektive beskrivelser som personers nasjonalitet, alder, 
kjønn, yrke osv., eller som ytre kjennetegn som skiller oss fra andre individer. 
Identitet blir også knyttet sammen med begreper som selvet, personlighet, 
individualitet og samfunn. Innenfor sosial- og personlighetspsykologien blir identitet 
kretset inn ved å beskrive dimensjoner ved personlighet, særtrekk og holdninger som 
skiller personer fra hverandre (Ruud, 2013). Jeg ønsker å se på identitet i en mer 
subjektiv forstand, som en del av vår indre oppmerksomhet. Jeg ønsker også å se på 
viktigheten av kontinuitet i selvoppfatning og individets relasjon til samfunnet; 
likheter og forskjelligheter med andre mennesker.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 For å ivareta hensynet til personvern og konfidensialitet ønsker jeg ikke å henvise til kilder som vil 
identifisere institusjonen.  
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3.3.1 Identitet, selvet og selvfølelse  
Det er en vesentlig likhet mellom begrepene identitet og selvet. Begge begrepene 
definerer hvem vi er som enkeltindivider, opplevelse av sammenheng over tid, 
verdier, mål, likheter og forskjeller fra andre mennesker. Selvet kan beskrives som en 
erkjennelse av å være selvstendig, helhetlig og tidsmessig sammenhengende, en 
oppfatning vi har allerede tidlig i livet (Tetzchner, 2012). Innenfor den humanistiske 
psykologien snakker man om selvet som en personlig essens, en indre kjerne, ”det 
sanne selv”. Begrepet selvrealisering antyder at alle har et potensielt ønske om å 
utvikle sine personlige ressurser i en vekstprosess (Ruud, 2013 s.52).  
  
Identitet er i særlig grad knyttet til selvfølelse, til opplevelse av egen 
handlekompetanse og mulighet til å påvirke omgivelsene, kort sagt: evnen til å 
forvalte eget liv. Og det er ofte møter med en arena utenfor familien at vi 
høster erfaringer med denne siden av selvbildet (Ruud, 2013 s. 22).  
  
Refleksivitet er et sentralt begrep i forståelsen av selvet. Refleksivitet vil si en 
selvoppmerksomhet som binder sammen kropp og sinn som en enhet. Selvet 
kjennetegnes av individers refleksivitet (Ruud, 2013). Anthony Giddens’ (1991) 
teorier om økt selvrefleksivitet, peker på at den enkelte aktivt må skape sammenheng 
mellom egne interesser, nye erfaringer og relasjoner. Selvet vil på denne måten 
løsrives fra faste strukturer, vante tradisjoner og tillærte handlingsmønster. På den 
måten kan personer selv skape retninger i sitt eget liv og bestemme hvordan de vil 
velge å leve (Aarseth, 2009). Dette kan for eksempel gjøres ved å følge egne drømmer 
og fremtidsplaner.   
I arbeidet med å skape retninger i eget liv, er vi også avhengig av å bli sett av 
andre. Gro Trondalen (2004) beskriver behovet for anerkjennelse i sitt arbeid med en 
ung jente med anoreksi; Hun ”blir noen” gjennom andres blikk og anerkjennelse 
(ibid. s.146). Dette er interessant for meg, med tanke på hvordan bandgrupper kan 
legger til rette for anerkjennende møter mellom ungdommer. Trondalen beskriver at 
personer med lav selvfølelse kan la seg styre av omgivelsenes respons. Positive 
anerkjennelser fra omverdenen kan derfor være utslagsgivende for personer med lav 
selvfølelse. I sammenheng med fenomenet anerkjennelse, trekker også Trondalen 
frem intersubjektivitet; to subjekter møtes gjennom gjensidig anerkjennelse, affektiv 
innlevelse og deling av oppmerksomhetsfokus (ibid, 2004 s.209). Trondalen ser på 
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anerkjennelse som byggesteiner for utvikling og vekst. Maslow trekker også frem 
anerkjennelse og respekt som grunnleggende behov hos mennesker (Imsen, 2005). 
Dette viser viktigheten av at unge mennesker trenger en arena der det er lagt til rette 
for positive tilbakemeldinger og anerkjennelse fra andre, med tanke på selvfølelse og 
identitet.  
 
3.3.2 Identitet og samfunnet  
Etter å ha sett på identitet og selvet, er det viktig å se på identitet i et 
samfunnsperspektiv. En fellesnevner for sosiologiens beskrivelse av identitet er 
relasjonen mellom individ og samfunn. Tetzchner (2012) beskriver: Identiteten 
integrerer selvet og samfunnet (ibid. s.682). Opplevelse av likhet eller ulikhet med 
andre er med på å definere hvilke sosiale grupper eller kulturer vi ønsker å identifisere 
oss med. Strandbu (2007) mener at identiteten skapes gjennom felleskap og 
samhandling: 
Det er gjennom posisjoner i et sosialt og kulturelt fellesskap at en kjenner seg 
selv. For identiteten er alltid relasjonelt frambrakt. Det er gjennom 
samhandling en får definert sin identitet (Strandbu, 2007 s. 54).  
Dette påpeker viktigheten av å ha en arena, der personer får muligheten til å skape 
egne posisjoner i samhandling med andre. Får at en bandgruppe skal fungere, er det 
flere posisjoner og roller som må fylles. Vokalistrollen har som oftest en 
fremtredende posisjon og kan fungere som en frontfigur. Trommeslageren sitter bak 
trommesettet, holder takten og driver musikken fremover, men er som regel lite synlig 
for publikum.  
Identitet er en personlig følelse som setter oss selv i en større sosial 
sammenheng, og i utviklingspsykologien er identitetsdannelse noe som først og 
fremst begynner i ungdomstiden og fortsetter utover i voksenlivet (Tetzchner, 2012). 
Ungdommen opplever at identiteten fra barndommen endrer seg og de vil etter hvert 
få en mer sammenhengende opplevelse av hvem man er, og hva man vil her i livet.  
Hvordan ungdommen blir oppfatter av jevnaldrende, blir også mer og mer viktig 
(Evenshaug og Hallen, 2001). I sosialantropologien beskrives identitet som noe som 
skapes og vedlikeholdes i samhandling med andre. Noen antropologiske teorier påstår 
også at identitet ikke eksisterer atskilt fra den sosiale posisjonen eller rollen individet 
tildeles…(Ruud, 2013 s.57)  Enkeltmennesker er noe vi er i kraft av våre relasjoner, 
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og man kan ikke tenke seg identitet uten andre mennesker. (Svabø, Bergland og 
Hæreid, 2000). Den personlige identiteten gjør oss unik og forskjellig fra alle andre.  
Sosiologen Ivar Frønes (1998) beskriver at mennesker opptrer ulikt i 
forskjellige sosiale sammenhenger. Vi tar på oss forskjellige ”hatter” ut i fra hvilke 
roller vi har i den sosiale settingen. Dette kaller han sosial identitet. Den sosiale 
identiteten er ikke konstant, men varierer. I noen sammenhenger føler vi oss trygge på 
hvem vi er og hvordan vi skal mestre situasjonen, mens  vi i andre kan vi føle oss 
utrygge og usikre (ibid.).     
Identitet defineres både fra oss selv, innenfra eller av andre utenfra. Ved å ta 
selvstendige valg, som å velge politisk standpunkt eller ha et musikalsk utrykk som 
musikker, definerer vi vår egen identitet innenfor en kulturell- og samfunnsmessig 
ramme. Ved å bli satt inn i en identitetskategori, som innvandrer eller psykisk syk, 
opplever vi derimot å få identiteten definert utenfra. (Svabø, Bergland og Hæreid, 
2000). Identitet er en følelse av personlig sammenheng i et tidsperspektiv: Jeg er den 
jeg er og har samme identitet, uavhengig av hvilken rolle jeg har; om jeg er kjæreste, 
venn eller bandmedlem. Individet må se på seg selv som en og samme person 
gjennom livet. Det må også være samsvar mellom hvordan man oppfatter seg selv og 
hvordan man blir oppfattet av andre (Strandbu, 2007).  
 
3.3.3 Identitet og sosiale kriser      
I følge Erik H. Erikson (1968) går mennesket gjennom åtte psykososiale faser i livet. 
Disse psykososiale fasene dreier seg om individets relasjoner med den sosiale verden 
og beskriver sosiale kriser i ulike perioder av menneskets liv der ungdomsalderen er 
den femte. I denne fasen av livet er mennesket opptatt av å definere selvet og 
fremtidsperspektivet blir en viktig del av bevisstheten. ”Den sosiale krisen” i denne 
fasen av livet, dreier seg om utvikling av egen identitet. Identitetsutvikling begynner 
allerede i barndommen, men handler da i hovedsak om identifisering med foreldre. I 
ungdomsårene er ikke denne identifiseringen lengre tilstrekkelig, og ungdommen 
søker andre kilder til kunnskap og sosiale relasjoner. I følge Erikson befinner 
ungdommene seg i et psykososialt moratorium; en periode i livet som personer ikke 
har bestemt seg for hvilke yrke de vil satse på, eller sosiale roller de vil ta i fremtiden 
(Tetzchner, 2012). I sin egen identitetsutvikling prøver ungdommene ut forskjellige 
roller, og kan ha en hyppig endring i holdninger og atferdsmønster. Negative 
opplevelser i denne fasen kan komme til utrykk på to måter: Ungdommene kan trekke 
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seg tilbake og isolere seg, fra både familie og jevnaldrende, eller kaster seg ut i en 
verden av jevnaldrende og mister sin identitet i mengden. En positivt opplevelse av 
denne fasen vil derimot gi en følelse av tilhørighet, sikkerhet og opplevelse av å være 
tilstede i egen kropp og eget sinn (Tetzchner, 2012).  
På søken etter seg selv og sin plass i samfunnet er det ulike måter å takle 
ungdomstidens psykososiale fase på. Hvis ungdommene har noen form for problemer 
eller utfordringer, kan dette gjøre de ekstra sårbare for uheldige påvirkning i sin 
personlige søken etter seg selv og anerkjennelse i samfunnet. Erikson nevner tre 
hoved utfall av denne identitetsutviklingen: Positiv identitet, negativ identitet og 
identitetsforvirring. Den positive identiteten skapes gjennom å utfolde seg, ha tro på 
seg selv og sine verdier. Den negative identiteten har ofte en usosial karakter og kan 
handle om kriminalitet, aggressivitet og rusmisbruk. Identitetsforvirring kan handle 
om generell usikkerhet på egne evner, sosial tilhørighet og nære relasjoner (Aagre, 
2006 s.72,73).  
 
3.3.4 Musikk og identitet  
Mie Mohlin (2009) har i sin forskning med ungdommer pekt på musikkens sosiale 
funksjoner hos individer og belyser tre hovedområder: Mellommenneskelige forhold, 
stemningsleie og identitetsutvikling. Musikken kan bli brukt som et bidrag til å styrke 
positive, mellommenneskelige relasjoner, komme i en spesiell stemming eller 
definere gruppetilhørighet i forbindelse med musikkpreferanser (ibid. s. 191). Ruud 
(2013) mener at musikk også kan brukes for å speile alt fra kjønn og etnisitet til vår 
sosiale- og kulturelle tilhørighet. Musikken kan prinsipielt brukes for til å forme 
stereotyper, og har dermed potensiale til å kommunisere verdier individet ønsker å 
identifisere seg med. Eksempler på dette kan være musikksjangre med politiske 
budskap, som utrykker opprør og alternative verdier. Musikken blir en 
”identitetsmarkør”, en måte å markere oss selv på ovenfor ”de andre” (Ruud, 2013 
s.139). Musikk kan altså være et identifikasjonsobjekt og definere mennesker sosialt. 
Det kan også legge grunnlaget for opplevelse av perspektivulikheter, noe som kan få 
unge til å reflektere over sin egen identitet (ibid.). Slik jeg ser det, kan musikk være et 
objekt for å skape en positiv identitet (jfr. Erikson, 1968).   
Opplevelse av deltakelse i musikalske arenaer kan være en viktig måte å 
utvikle det Frønes (1998) kaller sosial basiskompetanse: Det moderne samfunn stiller 
krav til en kompetanse som kan møte samfunnets utfordringer. Dette begrepet kaller 
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vi samfunnets basiskompetanse. Begrepet basiskompetanse knytter sammen den 
individuelle utvikling og samfunnsutvikling (ibid. s 53). Musikalske arenaer er preget 
av en kulturell kompleksitet som har potensiale til å utvikle sosial basiskompetanse 
(Ruud, 2013).  
 Å spille musikk og fremføre musikk sammen med andre kan gi en følelse av å 
være en del av noe større, og er dermed en sterk kilde til opplevelse av fellesskap. 
Motsetningen til felleskap er individualisme; å skape seg selv uavhengig av andre. 
Dette har en ulempe, og kan føre til ensomhet (Ruud, 2013). En fellesskapsfølelse 
som kan være særegen ved bruk av musikk, er at den musikalske samhandlingen 
synkroniserer deltakernes tids- og klangopplevelser. Sosiologen Alfred Schütz (1951) 
kaller dette for ”mutural tuning-in relationship”; en gjensidighet oppstår, noe som 
skaper en opplevelse av samtidighet og en felles opplevelse av tid. De relasjoner som 
aktiveres gjennom fellesskapsfølelsen, kan skape en sterk affektiv opplevelse hvor 
sosial identitet er innrammet (Ruud, 2013). Trondalen (2004) beskriver: Jeg mener en 
musikalsk opplevelse, der deling av felles oppmerksomhet, affektiv utveksling og 
gjensidig anerkjennelse er virksomt, kan tilby noen mulighetsbetingelser for 
koplingen mellom soma og psyke, mellom kropp og følelser, og bidra til en større 
opplevelse av sammenheng og kontinuitet (ibid. s.266,267). Dette kan også ses i 
sammenheng med refleksivitet, som konkretiserer viktigheten med kroppslig og 
intellektuell sammenheng.    
Som nevnt tidligere knytter Ruud (2013) identitet til opplevelse av egen 
handlekompetanse og evne til å forvalte eget liv. Musikk kan gi ungdommer 
muligheten til å utnytte sine ressurser og legge til rette for positive selvopplevelser å 
bygge videre på. Unge som har et negativt selvbilde eller har fått negativ bekreftelse 
på egen atferd kan igjennom en samspillsituasjon skape et alternativt selvbilde; den 
unge som konstruktivt deltakende, med skapende bidrag til et spennende musikalsk 
produkt (Ruud, 2013 s.43).  
             
3.4 Sosialt nettverk og psykisk helse  
Sosialt nettverk er et begrep som brukes for å beskrive uformelle samhandlinger 
mellom mennesker som foregår mer eller mindre regelmessig (Svabø, Bergland og 
Hæreid, 2000). Begrepet sosialt nettverk ble introdusert gjennom studier gjort av 
antropologen John Barnes (1954). Begrepet er mye brukt i sosiologien, men har i de 
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senere årene blitt benyttet av helse- og sosialarbeidere i beskrivelser og analyser av 
mellommenneskelig samhandling (Svabø, Bergland og Hæreid, 2000 s.171).  
Et sosialt nettverk er dynamisk og stadig i utvikling. Nye mennesker kommer 
inn og andre trekker seg ut. Relasjonene mellom personer i et nettverk er helt sentralt 
og basert på frivillighet, med unntak av familierelasjoner. Det sosiale nettverk kan ses 
på som en arena der mennesker kan utveksle informasjon og emosjonell støtte (Svabø, 
Bergland og Hæreid, 2000). 
Ungdommene jeg har jobbet med har vært innlagt på døgnavdeling, så 
institusjonen er dermed deres midlertidige bomiljø. Det er gjort flere studier som ser 
på boforhold, og sammenhengen mellom sosialt miljø, sosialt nettverk og psykisk 
helse. Eksempler på dette er gitt ut i artikkelsamlingene Sosiale nettverk og psykisk 
helse (Dalgard og Sørensen, 1988) og Sosiale nettverk, helse og samfunn (Dalgard, 
Døhlie og Ystgaard, 1995). Der undersøkelsene fant bedring i psykisk helse, hadde 
dette sammenheng med en bedring i trivsel og miljø. Det påpekes at verken dårlig 
sosialt nettverk eller negative livshendelser gir dårlig helse i seg selv, men at 
kombinasjonen mellom et dårlig sosialt nettverk og flere negative livshendelser har 
uheldig virkning på den psykiske helsetilstanden. De som trenger gode sosiale 
nettverk mest, har ofte dårlige forutsetninger for å utvikle dem (Svabø, Bergland og 
Hæreid, 2000). Paradokset er altså at et godt sosialt nettverk beskytter mot psykiske 
lidelser, men at personer med psykiske lidelser har dårligst forutsetninger til å utvikle 
gode sosiale nettverk.  
Ved å inngå i et sosialt nettverk mener Ruud (2013) at personer må oppgi noe 
av sin individualitet. Mennesker deler og lærer av hverandre. Når det er snakk om 
musikk og sosiale felleskap handler det ikke om at musikken avspeiler verdiene hos 
forskjellige grupper eller sosiale klasser, men at gruppen kommer til enighet om 
verdier, noe som utrykkes gjennom musikken (ibid.). Musikkaktivitet kan være med 
på å knytte folk sammen og felleskapet kan gjennom sin kulturaktivitet formilde felles 
verdier og holdninger.  
Det å inngå i en sosialt sammenheng betyr mye for identitetsdannelsen hos 
typiske ungdommer. Vurderingene fra jevnaldrende i det sosiale nettverket 
blir tillagt større vekt, og kameratenes meninger økende betydning for deres 
selvevaluering (Mohlin, 2009 s. 191).  
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Litteraturen på området avspeiler at det er mye som tyder på at sosiale nettverk og 
musikalske felleskap med jevnaldrende har betydning for identitetsdannelsen, og er en 
helsebringende aktivitet for deltakerne. 
 
3.5 Musikkterapi  
Musikkterapi handler om sammenhengen mellom musikk og helse, og er et 
sammensatt kunnskapsfelt som omfatter en rekke fagområder, praksisfelt og 
profesjonsroller. Dette inkluderer pedagogikk, psykologi sosiologi mm. I Norge 
plasser vi oss innenfor en humanistisk musikkterapitradisjon (Ruud, 2008 i Trondalen 
og Ruud (red.) 2008) og i denne teksten forstås musikkterapi ut fra definisjonen: 
Musikkterapi er bruk av musikk for å gi mennesker nye handlemuligheter (Ruud, 1990 
s.24). Dette er en definisjon som strekker seg utover kropp og biologi, hvor fokuset er 
på mennesker og deres potensial. Den beskriver ikke hva musikkterapeuten gjør, men 
hvorfor. Adrian Wangberg (2013) har gjort litteratur gjennomgang av norske Phd. 
avhandlinger i musikkterapi, og konkluderte blant annet med at Ruuds (1990) 
definisjon fortsatt står sterkt i norsk musikkterapitradisjon (Wangberg, 2013. s.71). 
Jeg mener også at denne definisjonen knytter mitt musikkterapeutiske fokus sammen 
med institusjonens mål om å gi ungdommene nye handlemuligheter.        
 
3.5.1 Musikkterapi i psykisk helsevern  
Det er mange innfallsvinkler på bruk av musikkterapi innen for en psykisk 
helsevernsinstitusjon. Musikkterapeuten kan bidra med uformelle musikalske og 
sosiale møter i miljøet på avdelingene, gjennom strukturerte, musikalske innslag i og 
utenfor avdelingene, åpne eller lukkede musikkterapigrupper for beboerne, 
individuelle timer og oppfølging av utskrevne pasienter til lokale musikktilbud (Solli, 
2009 s.19-21 i Ruud (red.), 2009).  
Wigram og Backer (1999) beskriver problemområder som kan forekomme for 
personer innfor psykisk helsevern, og musikkterapiens potensiale for å hjelpe disse. 
Jeg har etter disse teoriene oversatt og utarbeidet et skjema for å få oversikt over 
problemområdene og musikkterapiens relevans i behandlingen: 
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Skjema 1.0 
Problemområder Musikkterapeutisk relevans 
Problemer med kontakt og 
kommunikasjon:  
Engstelig for sosiale settinger og nærhet. 
Trekker seg tilbake og kan slite med 
paranoia.  
 
De opplevelsesorienterte og ikke-verbale 
elementene i musikkterapi åpner for en 
annen type kommunikasjon for personer 
som opplever nærkontakt som 
angstfremmende. Musikkterapeuten kan 
variere mellom nærhet og distanse ved 
bruk av musikk.    
Problemer med å være klar over egne 
følelser, og utrykke dem: 
Affektiv lidelse; angst og aggresjon de 
ikke får utløp for.     
Musikkterapi gir muligheter for å få utløp 
for følelser i en kreativ og trygg kontekst. 
Musikkterapeuten åpner for refleksjon 
etter musiseringen.    
Usikkerhet rundt egen identitet: 
Lav selvtillit og identitetsforvirring.    
Musikkterapi gir mulighet for å 
gjenoppdage nye sider, og utforske sin 
egen kreativitet sammen med andre. 
Musikkterapeuten setter fokus på 
ressurser og potensiale, istedenfor 
sykdom og problem.   
Problemer med virkelighetsorientering: 
Hallusinasjoner, følelsen av 
sammensmelting i omgivelsene.    
Musikkens mulighet for ikke-verbal 
kommunikasjon kan brukes til å 
reflektere rundt opplevelser. 
Musikkterapeuten kan variere mellom 
samlende og separerende elementer i 
musikken.      
        
I National faglig retningslinje for utbedring, behandling og oppfølging av personer 
med psykoselidelser14 står det; Musikkterapi fremmer tilfriskning, og behandlingen 
bør starte i en så tidlig fase som mulig med henblikk på å redusere negative 
symptomer. Behandlingen må utføres av terapeuter med godkjent utdanning innen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Hentet 14.mars 2014 fra: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-
utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-psykoselidelser/Publikasjoner/nasjonal-faglig-
retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-psykoselidelser.pdf 
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musikkterapi. Helsedirektoratet har gitt musikkterapi høyeste gradering som 
behandlingsform mot psykoselidelser.   
 
3.5.2 Ressursorientert musikkterapi i psykisk helsevern  
Den norske musikkterapitradisjonen var i utgangspunktet tilknyttet 
spesialpedagogikken og hadde en inkluderende holdning som senket terskelen til 
deltakelse og tilretteleggelse for å gi mestringsopplevelse som viktige prinsipp. Etter 
hver som musikkterapien har beveget seg innenfor nye fagfelt har disse prinsippene 
blitt videreført (Ruud, 2008 i Trondalen og Ruud, 2008). Med voksne tilknyttet 
psykisk helsevern har Randi Rolvsjord utviklet et ressursorientert perspektiv på 
musikkterapi.  
Som vi kan se i skjema 1.0 er musikkterapeutens fokus på ressurser og 
potensial viktig i arbeidet med selvtillit og identitetsbevissthet. Hos personer som blir 
syke og innlagt på institusjon er det ikke bare sykdommen i seg selv som truer helsen, 
men den påvirker også den totale livssituasjonen. Innleggelse innenfor psykisk 
helsevern fører ofte med seg et stigma. Dette påvirker normal sosial deltakelse. Å 
delta sosialt i noe som ikke er relatert til sykdom eller behandling i tradisjonell form, 
kan derfor være viktig for den totale helsesituasjonen hos den rammede (Rolvsjord, 
2010). Randi Rolvsjord (2010) beskriver ressursorientert musikkterapi i kontekst av 
behandling innenfor psykisk helsevern: 
In a resource-oriented approach to music therapy, the client’s resources are 
the center of attention, involving more than an additional element of resource 
activation in an otherwise problem-oriented interaction. (ibid. s.74,75).  
 
Begrepet ressurs omfavner mye og kan virke svevende når det ikke blir satt i kontekst. 
Min tanke om ressurser har i denne sammenhengen blant annet vært å styrke 
ungdommenes musikalske kompetanse. Dette gjennom å gi dem kunnskap om 
musikalske faguttrykk, ferdigheter på instrumenter, samspillserfaringer og tekniske 
kunnskaper som gir dem mulighet til å operere utstyret på bandrommet uten hjelp fra 
andre. Det har også vært viktig for meg å skape en arena hvor ungdommene kunne 
utvikle sine sosiale ressurser i en kontekst hvor musikken og det musikalske 
samspillet stod i fokus. Med dette ønsker jeg å gi mestringsopplevelser knyttet til 
musikalske og sosiale erfaringer, og begrepet empowerment blir viktig i denne 
sammenheng. Empowerment handler om motivasjon til deltakelse og å gjøre personer 
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bedre rustet til å gjøre ting de ønsker i livet. Dette vil bidra til å gi personer med 
psykiske lidelser et mer fleksibelt tankesett og gjøre dem i stand til å se nye 
handlemuligheter. Viktige aspekter ved empowerment er også evne til å ta kontroll 
over egne ressurser og myndiggjøringen dette gir til å bestemme over eget liv 
(Rolvsjord, 2008; 2010).     
 
3.5.3 Musikkterapigruppe  
Det er alltid musikkterapeutens oppgave å gi gruppen en inkluderende og trygg 
struktur. Musikkterapeuter skal legge til rette for en positiv stemning i gruppen, der 
deltakerne i gruppen kan komme med sine bidrag og føle seg inkludert. Angst 
forekommer ofte i pasientgruppen jeg har jobbet med, og det er derfor viktig med 
tydelige rammer for å holde angstnivået nede. Når terapeuten har en løpende dialog 
med deltakerne i gruppen og deltar i det musikalske samspillet, vil dette skape både 
trygghet og tydelighet.  I en musikkterapigruppe skal det legges til rette for at 
deltakerne skal støtte hverandre og gi hverandre tilbakemeldinger. Med musikken 
som et medium kan personer som er innlagt på institusjon få en opplevelse av å ikke 
være alene i en kaotisk tilværelse (Lindvang og Frederiksen, 2008 s.103-111). 
Tilbakemelding fra andre ungdommer kan være viktigere enn fra terapeuter. Dette har 
Ingvild Stene (2009) erfart etter studie av samspillsgrupper med ungdommer:  
Det å dele en personlig opplevelse og bli bekreftet av de andre ungdommene, 
ble en viktig erfaring med tanke på tidligere erfaringer med å føle seg 
annerledes. Som en av jentene uttrykte det: ”Ute blant venner føler jeg meg 
som en komplett idiot.” Dette fellesskapet bidro til at de fikk erfaringer med å 
bli bekreftet av hverandre. I gruppeintervjuet sa en av dem følgende: ”Det 
betyr mer å få tilbakemelding fra jevngamle enn fra terapeuter.” Slike 
uttalelser bidrar til å understreke at det er viktig å tilrettelegge 
behandlingsgrupper for ungdom (Stene, 2009:93). 
 
Viggo Krüger (2009) beskriver etter erfaring med ungdommer at bandsamspill legger 
til rette for et praksisfelleskap for læring og utveksling av kunnskap. Bandøvelsene er 
ikke preget av lære- eller ukeplaner, men er i stor grad deltakerstyrt og 
situasjonsbetinget. Øvingsrommet blir et sosialt territorium for gruppen, hvor de 
sosiale rammene er forståelige, fordi de er et resultat av selve aktiviteten og 
deltakelsen de selv er med å påvirker. Medlemmene i bandet får en stor grad av 
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eiendomsfølelse til arbeidet og dette gir motivasjon til å jobbe videre, noe Erdal og 
Hovden (2008) også peker på etter å ha jobbet med band innenfor en 
musikkterapeutisk ramme. Ungdommene i bandet lærer gjennom å bruke begreper og 
regler for kommunikasjon. Dette kan være tekniske begreper knyttet til musikken, 
eller sosiale sjargonger som utvikler seg naturlig på bandrommet, og skape et 
felleskap mellom deltakerne. Deltakelse i slike grupper kan føre til endring av 
identitet og selvoppfattelse (Krüger, 2009 i Trondalen og Ruud (red.), 2009) noe også 
Stensæth og Næss (2013) trekker frem som viktig for banddeltakere i sin forskning: 
The chance of identity from clients to rock musicians…represents a huge 
change in social status and level of self-respect (ibid. s.268). 
Musikkaktiviteter i gruppe inviterer til sosial deltakelse og musikken blir et 
verktøy i utvikling av relasjoner med andre, hvor partene mer eller mindre engasjerer 
seg likeverdig i hverandre aktiviteter. Musikk kan derfor brukes som strukturerende 
ressurs i arbeide med egen sosial deltakelse, i møte med vokse og jevnaldrende. Med 
strukturerende ressurs menes at musikken får en funksjon som går utover selve 
aktiviteten. Erfaringene kan gi ungdommene handlemuligheter som har en funksjon 
utover bandrommets vegger og kan brukes til å løse hverdagsproblemer (Krüger, 
2012 s.72, 76). Et eksempel på dette kan være at de musikalske og sosiale erfaringene 
gjort på bandrommet, kan gi kunnskap og motivasjon til å starte eget band eller delta i 
annen sosial aktivitet etter utskrivelse.    
 
3.6 Mestringsopplevelser  
En mestringsopplevelse kan ses på som en følelse av styrke, frihet og tillitt til egne 
ferdigheter. Mestring handler ikke bare om får få til konkrete ferdighet, men det kan 
også handle om å mestre selve livet (Nebelung, 2010). Her kommer vi igjen innpå det 
ressursorienterte perspektivet som benytter begrepet resilience, hentet fra 
psykologien. Resilience handler om motstandsdyktighet til å tåle nederlag og 
motgang. Dette krever mestring over tid, og en psykisk motgangskraft til å komme 
seg ut av en vanskelig livssituasjon (Rolvsjord, 2008). Den indre belønningen for 
positive mestringsopplevelser kan føre til utvikling av mestringsmotivet. 
Mestringsmotivet styres av forventingene våres til å lykkes eller mislykkes, basert på 
tidligere erfaringer. Mestringsmotivet kan påvirke om individet tar fatt på 
mestringssituasjoner eller ikke. Er angsten for å mislykkes større enn 
mestringsmotivet, vil handlingstendensen bli negativ (Imsen 2005).  
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4. Observasjoner og refleksjoner av bandprosessen  
I dette kapittelet presenteres empirien i prosjektet og intervjuene som ble gjort med 
ungdommene. Prosessen beskrives fra mitt perspektiv som deltakende observatør og 
jeg forteller om konkrete hendelser i arbeidet med bandet. Dette for å gi innsikt i 
prosessen. Utdrag fra intervjuene er i sitatform for å få frem ungdommenes stemmer. 
På slutten av kapittelet kommer mine refleksjoner om prosessen. Prosjektet beskrives 
fra oppstart i februar til september 2013. Dette kapittelet legger også grunnlaget for 
drøftingen som blir gjort i kapittel 5.    
 
Før oppstart av prosjektet hadde min medstudent og jeg besøkt ungdomsinstitusjonen 
vi skulle gjennomføre prosjektet i, og møtt flere ansatte. Vi snakket om musikkterapi 
og presenterte oss som masterstudenter som ønsket å gjøre et bandprosjekt. Det viste 
seg at institusjonen hadde flere ungdommer med musikkinteresse og som kunne tenke 
seg å spille i band. I kjelleren på ett av byggene var det et bandrom med god plass og 
et godt utvalg instrumenter. Ledelsen ga klarsignal og bandprosjektet var dermed en 
realitet. Vi skrev under på en intern taushetsplikterklæring og leverte ut infoskriv til 
ungdommene og deres foresatte. 
 Min medstudent og jeg tok med en gitar, litt ekstrautstyr til trommesettet og 
noen perkusjonsinstrumenter, i tillegg til det institusjonen hadde fra før. Vi ryddet 
rommet for utstyr vi ikke hadde bruk for og gjorde noen enkle forberedelser på 
instrumenter som trengte vedlikehold. Perkusjonsinstrumentene hadde vi planlagt å gi 
til de av ungdommene som ønsket et ”lavterskel-instrument” og for å inkludere de 
ansatte i det musikalske samspillet. Vi satte ut stoler vi kunne bruke i en 
”samtalering”. Vi hadde lagt en plan for den første timen, men var begge forberedt på 
å være fleksible og klare for å justere planen, hvis det skulle dukke opp noe uforutsett. 
Vi forberedte to sanger vi ønsket å starte med; ”The Wall” og ”You really got me”. 
Dette er sanger jeg ser på som relativt kjente, med få akkorder og enkel oppbygning. 
Det var viktig for oss å forberede låter som ikke krever store musikalske 
forkunnskaper for å gi ungdommene en positiv opplevelse av å delta allerede fra 
første øvelse.  
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4.1 Den første øvelsen - 12.02.12 
I den første timen kom det tre ungdommer til bandrommet sammen med to 
assistenter. Ungdommene kom fra to forskjellige avdelinger, men alle tre hadde sett 
hverandre tidligere. De to som kom fra den samme avdelingen hadde også snakket 
sammen før den første øvelsen. Alle satte seg i en ring: Ungdommene med to 
assistenter, min medstudent og jeg. Vi sa velkommen og åpnet med å ta en 
navnerunde. Hver enkelt skulle si navnet sitt og en favorittartist. Ungdommene var 
stille i starten og sa ikke mye. De var litt nølende og reserverte, men alle sa litt om 
favorittmusikken sin. De hørte på mye forskjellig, men det viste seg at alle likte 
genrene heavyrock, rock og pop. Marilyn Manson og Coldplay kom opp som 
favorittartister.   
 Etter samtaleringen gjorde hele gruppen et par oppvarmingsøvelser. Vi 
begynte oppvarmingen med å klappe på kroppen. Dette for å gjøre kroppen varm og 
for å få en følelse av tilstedeværelse. Alle var med, men noe nølende. Vi fortsatte med 
en rytmisk klappe- og trampeøvelse hvor alle satt på stolene. Her skulle alle trampe 
og klappe en 4/4 takt; trampe på eneren, slå på lårene på toeren, klappe i hendene på 
treeren, og knipse på fireren. Utover i øvelsen hopper vi over ett eller flere av slagene, 
for å skape noen utfordringer. Min medstudent og jeg ledet først øvelsen, men etter 
hvert ga vi lederrollen til en etter en av ungdommene. Denne øvelsen krever 
konsentrasjon og oppmerksomhet, samtidig som gruppen skaper en felles rytme. Alle 
ungdommene tok etter hvert utfordringen med å lede gruppen.  
 Etter oppvarmingen snakket vi om bandet; hvilke låter vi skulle spille og 
hvem som ville spille hva. Av de to sangene min medstudent og jeg hadde forberedt 
ble ungdommene enige om at vi skulle spille ”The Wall” av Pink Floyd. Dette var en 
låt alle hadde hørt. Den ene ungdommen fortalte at han ville lære å spille piano. Den 
ene jenta ville spille gitar, men kunne også synge. Den tredje var åpen for 
instrumenter, men ville gjerne prøve å spille bass. Vi satt oss i ring og lyttet til låten. 
Vokalisten hadde fått teksten og kunne følge med på den. Etterpå instruerte min 
medstudent på piano og hjalp til med sangen, mens jeg instruerte på bass og gitar. 
Ingen ville spille trommer, så min medstudent satte seg bak trommesettet. Jeg spilte 
elgitar. 
Vi spilte låten i et saktere tempo enn originalen og gjentok den tre ganger for å 
få alle med på akkordskiftene. Siste gang vi spilte låten tok vi den i originaltempo. Nå 
ble også alle ungdommene med på å synge på refrenget; ”Hey teacher, leave them 
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kids alone”. Ungdommene smilte, lo og klappet når vi hadde spilt låten den siste 
gangen.  
Som avslutning på øvelsen satt alle seg ned i en sirkel for å oppsummere 
øvelsen. Min medstudent og jeg spurte hvordan det hadde vært og om det var slik de 
hadde sett for seg bandgruppen. Bassisten sa: ”Det var greit”, men ikke mer enn det. 
Det ble etter hvert en fri flyt i samtalen og det kom fram at jentene hadde spilt i band 
før. Der hadde de sunget. Vokalisten sa at toneleiet var litt mørk for henne, men at det 
var greit å synge. Pianisten sa det var gøy, og fortalte at han vanligvis var med på 
TenSing på samme tid som øvelsene, men valgte å ta en pause derfra til fordel for 
bandgruppa. Det kom også frem at han hadde en tekst han hadde skrevet på, som han 
ønsket å sette melodi til og som kunne brukes i bandet. 
 
4.2 Nytt medlem i en etablert gruppe - 26.02.2013 
Den andre dagen med bandøvelse var 26.februar. De tre ungdommene som var 
tilstede sist møtte, i tillegg til en ny ungdom. For å inkludere henne tok vi en 
navnerunde. I tillegg til å si navnene sine, skulle ungdommene også si hva som var 
favorittmiddagen. Alle svarte på navn, men bare tre av fire svarte på favorittmiddag. 
Den fjerde, som ikke var den nye ungdommen, hadde ingen favorittmiddag. Som på 
alle øvelsene, hadde vi en oppvarmingsøvelse med klapping i starten. Vi begynte med 
en kollektiv rytme, og gikk over til å improvisere individuelt. Personen som 
improviserte, skulle lage en rytme som resten av gruppen imiterte. Min medstudent og 
jeg begynte, for å gi dem et inntrykk av hva vi mente og for å ufarliggjøre det, deretter 
gikk vi videre til ungdommene og assistentene som var i ringen. Alle tok utfordringen 
med å improvisere alene, med unntak av en ungdom.  
 Etter oppvarming og rytmeaktiviteten, satt vi oss ned i ringen og snakket om 
hva vi skulle spille. Min medstudent og jeg hadde forberedt to sanger, etter erfaringen 
om ungdommenes musikksmak vi fikk på sist øvelse. Vi presenterte ”Fix you” fra 
Coldplay og ”Personal Jesus” fra Marilyn Manson. Tre ungdommer synes ”Personal 
Jesus” var den kuleste låten, og den fjerde ville ha ”Fix You”. Vi ble enige om å spille 
Personal Jesus og spare ”Fix You” til en senere øvelse. Min medstudent og jeg spurte 
ungdommene om hvilke instrumenter de ville spille. Alle valgte de samme 
instrumentene som på sist øvelse, og ungdommen som var ny ville spille trommer. 
Hun forteller at hun har et elektrisk trommesett på rommet og spiller på det alene. I 
Intervjuet med henne beskriver hun: 
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Jeg spilte aldri før jeg kom hit jeg. Jeg har spilt trommer siden september 
(2013), og gitar i tre eller fire måneder… 
Når jeg spør hvordan hun synes det er å spille sammen med andre, svarer hun: 
Spille på ordentlig trommer… Not just those little fuckers that keep kicking me 
back (refererer til det elektriske tromesetter på rommet). And play with other 
people instead of just playing alone as usual…Jeg er alltid vant til å gjøre ting 
selv og bare sitte alene å gjøre ting selv, så jeg kunne ha gjort det også, men 
det er mer spennende å gjøre noe med andre…  
    
Vi begynte å spille The Wall. For å få med den nye ungdommen på trommene, og for 
å skape en progresjon, spilte vi låten i et saktere tempo enn originalt og økte tempoet 
for hver gjennomkjøring. Hun som spilte trommer ønsket trommenoter. Hun kunne å 
lese noe trommenoter fra før og fortalte at det ville gjøre det lettere for henne å spille 
nye låter, samtidig som hun ville bli mer vandt til å spille etter det. Min medstudent, 
som kan trommenoter, skulle skrive ned trommenotene til sangene og ta med på neste 
øvelse. Vi avsluttet med å spille Personal Jesus. Her spilte også ungdommene de 
samme instrumentene som på sist låt, men nå sang min medstudent. Denne sangen har 
et særegent riff, som jeg lærte bort til bassisten. Hun virket konsentrert og fokusert på 
å få til bassriffet, sammen med resten av bandet. Utover øvelsen hadde ungdommene 
mer øyekontakt med hverandre, og oss studenter, samtidig som de beveget mer på seg 
i takt med musikken.  
 Etter øvelsen satt vi oss for å prate om hvordan de syntes det var. Jeg spurte 
om alle kunne si noe om hva de syntes var gøy på denne øvelsen. Spontant sa 
pianisten: 
 Jeg bare elsker musikk og dagen. 
Trommisen svarte: 
 Awesome. Musikk er kult.  
Bassisten svarte:  
 Det var kult å spille riffet på bassen.  
I denne runden kom det også frem at to av jentene hadde et ønske om en låt de gjerne 
ville spille i bandet. Jentene sa de kunne fremføre låten neste øvelse, og da kunne 
bandet bestemme seg for om de ville spille låten. Min medstudent og jeg skrev ned 
navnet på sangen, ”Just Tonight” og sa vi gledet oss til å høre deres versjon av den 
neste øvelse. 
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4.3 Å skape repertoar - 05.03.2013 
Etter den faste åpningssamtalen og oppvarmingene fremførte de to jenter sangønsket 
de hadde fra sist gang; ”Just Tonight”. Resten av bandet sa at de likte låten og at den 
kunne passe bande. Ungdommene valgte de samme instrumentene de har spilt på før 
og min medstudent og jeg leverte ut akkordskjema og tekst. Også trommeslageren 
fikk egne noter denne gangen. Trommeslageren satt lenge og prøvde å spille etter 
notene som var skrevet ned til henne. På låten Just Tonight synger to jenter, som i 
tillegg spiller bass og gitar. I tillegg til å spille Just Tonight, øvde vi mer på Personal 
Jesus, som vi øvde på sist gang.  
 Etter øvelsen hadde vi en åpen runde hvor alle kunne si hva de syntes om 
øvelsen. Trommeslageren sa: 
 Jeg hørte bassen i dag. Det var bra. Kult med synging og gitar. Kult piano. 
Pianisten sa: 
    Bra trommespill.  
Bassisten sa:  
 Bra at jeg klarte å synge og spille bass likt.  
To ungdommer fortalte etter øvelsen at de hadde hjemmelagde låter de gjerne ville 
prøve ut i bandet. Disse skulle de ta med neste gang.  
 
4.4 Låtskriving - 12.03.2013 og 19.03.2013 
12.03 var en av ungdommene fraværende fra øvelsen. Pianisten i bandet hadde med 
seg en tekst han gjerne ville lage en låt av. Han hadde ikke noen akkorder til låten, 
men en melodi som kunne passe teksten. Pianisten og jeg gikk på et annet rom for å 
jobbe med sangen, mens de andre i bandet øvde på tromme- og bassrytmen. 
Ungdommen sang en melodi han hadde tenk ut, og jeg spilte elgitar til for å finne en 
passende akkordprogresjon. Vi ble raskt enige om en akkordrekke som fungerte og 
han ville gjerne synge låten selv. Når vi kom inn til de andre fortalte han at han heller 
ville begynne med en annen låt. Vi spilte Just Tonight, sangen fra sist øvelse, én gang 
før vi gikk løs på hans låt. Vi jobbet sammen for å lage en struktur, med intro, vers, 
refreng og dynamiske variasjoner Ungdommene kom alle med ulike innspill; blant 
annet hva vi kunne gjøre på introen, at sangen hadde for mange vers og forslag til 
musikalske variasjoner de kunne gjøre på instrumentene sine. Han som hadde skrevet 
låten var enig i at det var mye tekst, så han ville til neste øvelse velge ut de versene 
han ville ha med og finne teksten han ville bruke som referent. 
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 I den avsluttende samtalen fikk han som hadde som hadde skrevet låten mye 
skryt av de andre ungdommene. De fortalte at sangen kom til å bli fin, og at det var 
morsomt å høre han synge.  
Øvelsen etter, altså 19.03, var alle ungdommene til stede. En av ungdommene 
tok etter eget initiativ ansvar for oppvarmingen. Han hadde en oppvarmingsøvelse fra 
TenSing som han gjerne ville dele med gruppen. Alle ungdommene ble med på den.  
 Vi fortsatte å spille på den hjemmelagde sangen vi jobbet med sist øvelse, og 
inkluderte den fjerde ungdommen, som ikke var der sist. Låtskriveren brukte øvelsen 
til å finne ut av melodi og tekst han ville bruke i sangen. Min medstudent og jeg 
presiserte at dette er øvelse, og at han kan bruke denne til å prøve ut ulike 
melodivariasjoner og tekstlinjer. Etter å ha spilt på sangen hans, ønsket en annen 
ungdom å vise frem en sang hun hadde skrevet. Hun satt bak trommesettet med en 
mikrofon, og sang mens hun spilte trommer. Jeg lyttet til melodien, og la på akkorder 
jeg følte passet. Hun hadde en klar tanke om strukturen i sangen, som hadde 
tempovariasjoner og ulike dynamiske elementer. Hun ville også synge på den selv. De 
andre ungdommene i bandet utrykte at de likte sangen, og at de gjerne ville ha den 
med i bandet. Dette ble en heavy rockelåt med kraftig vokal og trommespill.  
 Hun fikk mye skryt av de andre ungdommene etter øvelsen. De utrykte at de 
var imponerte over at hun sang og spilte trommer likt. De syntes også vokalen var 
”kul”.       
 
4.5 Forberedelser til konsert – 08.05.2013 og 11.06.2013 
 På øvelsen 08.05 snakket vi om bursdagen til den ene ungdommen, som var den 
uken. En annen ungdom hadde ansvar for oppvarmingen denne øvelsen. En tredje så 
veldig sliten ut denne øvelsen, og satt med bøyd rygg og armene i kryss på stolen. 
Snakket lite.  
På øvelsen snakket vi en del om bandnavn. Flere av ungdommene hadde på 
tidligere øvelser kommet med forslag om navn, og vi hadde bestemt oss for å ta en 
avgjørelse denne dagen. Det stod mellom to forslag, fra to forskjellige ungdommer. 
De hadde tegnet logoer og små plakater med forslagene sine på. Ungdommene 
diskuterte forslagene sammen og alle kom med positive ting om navnene og logoene 
de andre hadde tatt med, også hun som virket ekstra sliten denne dagen. Bandet ble 
enige om å kombinere navnene, og diskuterte varianter av dette. Ungdommene endte 
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opp med å kombinere navnene, fordi de følte dette kunne representere dem. Av 
hensyn til personvern ønsker jeg ikke oppgi bandnavnet.  
Øvelsen 11.06 var den siste før konserten. En av ungdommene kom på 
bandrommet tidligere enn de andre for å øve på en sang hun ville synge alene, med 
meg på gitar. Dette var låta Gloomy Sunday. Denne ungdommen var veldig sliten i 
dag, som hun utrykte, og var veldig stile i starten. Etter at vi hadde spilt litt lyste hun 
opp. Hun smilte og lo, og kom med forslag til hvordan låten skulle være. Hun kom 
med konkrete forslag om at jeg skulle spille elgitar, i stedet for akustisk, og at hun 
ønsket å droppe bridgen i låten, fordi hun mente den ikke passet inn.  
 Når resten av bandet kom til øvelsen snakket vi om konserten som skulle være 
dagen etter. To av ungdommene hadde laget t-skjorter med bandets logo til alle 
medlemmene, inkludert min medstudent og meg. Vi bestemte oss for å ha på disse 
under konserten. Ungdommene bestemte hvilke rekkefølge vi skulle spille låtene, 
med bakgrunn i hvordan låtene passet etter hverandre. De diskuterte og ble enige i 
felleskap, uten innblanding fra min medstudent eller meg. 
 Tre av ungdommene sa de gru-gledet seg til konserten. Den fjerde bare gledet 
seg. Vi bestemte oss for å møtes før konserten for å spille igjennom låtene.        
   
4.6 Konsert – 12.6.2013 
Vi møttes som avtalt før konserten for å snakke litt og spille igjennom sangene uten 
avbrytelser og stopp. Her fikk også ungdommene testet hvordan det er å snakke 
mellom sangene, noe min medstudent og jeg oppfordret alle til å gjøre i løpet av 
konserten. Vi snakket om hvordan vi skulle stå på scenen og hvordan utstyret skulle 
plasseres. Min medstudent og vi hadde med en del utstyr vi hadde lånt fra Norges 
Musikkhøyskole, og vi spurte om ungdommene om de ville være med å rigge opp 
utstyret, samt gjennomføre en lydprøve. Dette var alle med på, med unntak av den ene 
ungdommen, som var ganske dårlig denne dagen. Hun ble bare med på lydprøven. 
 Konserten gikk som planlagt, uten tekniske problemer og med mange 
publikummere til stede. Dette var andre ungdommer som bodde på institusjonen, 
ansatte samt foreldre foresatte og andre familiemedlemmer. Vi spilte fem låter, og alle 
ungdommene byttet på å være vokalist på minst en låt hver, og alle snakket fra 
scenen. Etter konserten hadde vi en kort evaluering, og ungdommene utrykte at de var 
fornøyde. Dette ble en avslutning for bandet før sommeren.   
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4.7 Studio 24.09.2013 
Etter å ha hatt kontakt med min veileder Tom Næss og Norges musikkhøyskole, fikk 
bandet låne studio med to studieteknikker. Min medstudent og jeg møtte opp tidlig for 
å finne utstyr og gjøre klar for innspilling. Innspillingsrommet er ganske stort, så hele 
bandet kunne spille inn likt. Vi satte opp bandutstyret i en sirkel, på samme måte som 
det gjør på øvingsrommet bandet har øvelsene sine. Studioteknikerne fikk også 
sjekket at de fikk lyd i studio før ungdommene kom. 
 På dette tidspunktet i prosjektet var en av ungdommene skrevet ut fra 
behandlingsinstitusjonen og det var nå tre medlemmer i bandet. Når ungdommene 
kom satt vi i ring og snakket om hva vi skulle gjøre, slik vi pleier å gjøre det før 
øvelser. Vi gjorde også en kort oppvarming. Ungdommene fikk testet lyd og lytting 
før vi begynte innspillingen. Den ene ungdommen var sliten og litt dårlig denne 
dagen, så vi bestemte oss for å spille inn låtene hun sang på først. Det var to 
coverlåter. Dette er to låter bandet har spilt mye og de gikk relativt fort å spille inn. 
Som hun sier i intervjuet:  
 Kan sikkert de sangene i blinde nå.  
Det tredje og siste låten vi spilt inn var en låt en av ungdommene hadde skrevet. Han 
jobbet godt for å få sangen på låten slik han ønsket. Mellom opptakene hørte han på 
innspillingen og ga tilbakemeldinger på hva han ville gjøre annerledes, eller hvor han 
ville synge inn på nytt. Dette kunne for eksempel være at han ville synge inn et vers 
på nytt, eller gjøre noe annen på slutten. Bandet brukte cirka den tiden min 
medstudent og jeg hadde sett for oss, og vi fikk gjennomført innspillingen som 
planlagt.    
 
4.8 Refleksjoner 
Mitt første møte med ungdommene var selvfølgelig spennende. Jeg visste ingen ting 
om ungdommene som var med, noe som ga meg muligheten til å bli kjent med dem 
uten å ha noen bakgrunnskunnskap og forutinntatte holdninger. Jeg fikk inntrykk av at 
det var tre veldig ulike ungdommer, med sine personligheter og særtrekk. To av dem 
så veldig slitne ut, og satt med bøyd hode, uten å si mye eller gi øyekontakt. Den 
tredje snakket mer og hadde et høyere energinivå. Dette var en kontrast jeg måtte 
være bevisst utover i prosessen. Jeg ønsket å gi alle ungdommene lik plass i gruppa 
slik at ingen skulle føle seg overkjørt.  
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Jeg husker godt hvordan stemningen i gruppen var i starten på den første 
øvelsen. Ungdommene var tilbakeholdene, satte seg rolig ned på stolene og snakket 
bare når vi spurte dem om ting. Jeg mener det er naturlig at personene i en nyetablert 
gruppe tenger tid før de er komfortable og praten går av seg selv, og i denne gruppen 
var det i starten lite sosialt engasjement. Men under øvelsen ser jeg en tydelig 
forandring i den sosiale atmosfæren, etter at ungdommene hadde begynt å spille 
sammen. Den tilbakeholdne, usikre stemmingen i gruppen ble, i mine øyne, i løpet av 
kort tid mer avslappet og ungdommene åpnet seg på en annen måte. Jeg opplevde at 
flere lyste opp og ble mer energiske. For meg virket det som om samspillsprosessen 
ble en ”icebreaker” for gruppen. Dette fordi stemningen endret seg under samspillet; 
den utløste latter, kommunikasjon og en større åpenhet både hos ungdommene seg i 
mellom, men også fra ungdommene til oss. Ungdommene viste gjensidig 
annerkjennelse gjennom spontan latter og klapping etter at de var ferdige med sanger. 
Når gruppen satt seg i ring for å avslutte øvelsen, hadde samtalen en helt annen flyt 
enn en klokketime tidligere. Vokalisten ga tilbakemelding om at tonearten ikke passet 
henne, noe som viser initiativ og trygghet til å komme egne ønsker i en større gruppe. 
Ungdommene åpnet seg ved å fortelle om band og musikalske aktiviteter de hadde 
deltatt i tidligere.  
Jeg ble imponert over at noen ungdommer grep muligheten til å prøve 
instrumenter de ikke hadde spilt før, helt fra starten av prosessen. Dette vitner om at 
de var villige til å ta utfordringer, og ikke var redde for å dumme seg ut i en gruppe. 
Dette ga meg en positiv opplevelse av dette første møte og jeg så frem til å jobbe 
videre med dem. Jeg opplevde at strukturen vi hadde planlagt for timene fungerte 
godt, og jeg tror ungdommene opplevde den som tydelig og trygg. Jeg tror også at 
ungdommene fikk en god opplevelse av denne første øvelsen, med tanke på 
engasjementet de utrykte på slutten av øvelsen.     
Jeg synes det var imponerende at jentene allerede etter den andre øvelsen kom 
med ønske om låt de ville fremføre for gruppen neste gang alle møttes. Dette mener 
jeg viser at ungdommene allerede føler god trygghet og tilhørighet i gruppen. Dette er 
også et tegn på at de følte et slags eierforhold til bandet, og ønsket å påvirke den 
musikalske retning det skulle bevege seg i. Jeg fikk inntrykk av at jentene hadde 
snakket sammen mellom bandøvelsene og kommet frem til en låt de begge ville 
spille. Når de på neste øvelse skulle fremføre låten for resten av bandet forutsetter 
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dette at de øvde sammen mellom øvelsene, noe jeg mener er bra med tanke på den 
sosiale kontakten dette medfører. 
Etter å ha jobbet med den ene ungdommens egenlagde låt virket det som han 
syntes det var gøy at det ble en sang ut av teksten han hadde skrevet. Teksten utrykker 
kjærlighetssorg og er tydeligvis viktig for han som skrev den. Han sa i intervjuet: 
Den sangen er jo en kjærlighetssang. Så jeg har jo, akkurat nå så er jeg i en 
sånn periode nå. Og det er, ja, det er ikke så veldig lett. Følelser med den 
sangen… Det er litt sånn opp og ned, men jeg kjenner og, det kommer tilbake 
og. Ja.     
Han fortalte meg at han aldri hadde trodd at dette kom til å bli en låt og han virket 
stolt av å få den til med bandet. Han var nok også litt berørt, med tanke på at han ville 
vente med å vise låten til resten av bandet. Men etter å ha spilt sangen med de andre 
virket det som det gikk bra. Han fikk gode tilbakemeldinger og i intervjuet med meg 
fortalte han at det bare var gøy å spille den låten med de andre i bandet. Det var 
interessant å observere hvordan bandet jobbet sammen for å få til sangen bra. Alle 
kom med forslag om ting de selv kunne gjøre for å forbedre låta og de samarbeidet 
godt. 
Det virket som bandet tok bestemmelsen om bandnavn på alvor. De diskuterte 
forslag og snakket om hva som passet i forhold til dem eller ikke. De ville gjerne 
finne et navn alle kunne relatere seg til og som kunne beskrive dem. Alle 
ungdommene var aktivt deltakende i å bestemme navnet, også ungdommen som, slik 
jeg oppfattet det, hadde en dårlig dag. Det var en positiv overraskelse at ungdommene 
hadde laget t-skjorter til bandet. Jeg ser på dette som et tegn på at bandet begynner å 
skaffe seg en identitet, og et utrykk de ønsker å formidle utad.  
Medlemmene i bandgruppen begynte i denne perioden av prosessen å få et bra 
samhold. Gruppen utviklet en intern humor og det var i perioder mye latter på 
øvelsene.       
Bandet spilte bra på øvelsen før konserten og det virket som de var trygge og hadde 
en god følelse når vi gikk på scenen. I forkant av øvelsen synes jeg alle som var med å 
rigge utstyret på scenen gjorde en god jobb. Jeg mener at dette er en viktig erfaring 
med det å spille i band, og det virket som ungdommene koste seg med den jobben. De 
tok jobben på alvor og satte utstyret slik at de ble komfortable på scenen i forhold til 
plass og lytting. Under lydprøvene ga de tydelige tilbakemeldinger på hvordan deres 
egen lytting var og om de hørte de andre instrumentene godt. Min medstudent og jeg 
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deltok på konserten, men vi passet på at ungdommene var i fokus. Jeg er glad for at 
alle fikk mulighet til å være med å gjennomføre konserten. Ungdommene virket 
trygge på scenen. Alle sa det de hadde planlagt, noen kom også med spontane 
morsomheter som fikk publikum til å le. Det var god stemning under konserten og 
publikum ga mye applaus etter låtene. Jeg fikk inntrykk av stolte foreldre og foresatte, 
også ansatte på institusjonen sa de var stolte over ungdommene.  
Min medstudent og jeg vet av erfaring at studiojobbing kan være en 
tidkrevende prosess som krevet tålmodighet og fokus. Vi ville derfor gjøre mest mulig 
klart før ungdommene kom. Plassering av instrumentene ble gjort for å gjøre 
situasjonen mest mulig kjent for dem. Dette for å legge til rette for at ungdommene 
kunne føle seg trygge, selv om de var på et nytt sted, og gjorde en innspilling. Det var 
også viktig for oss å gjøre de faste rutinene før  To av ungdommene fortalte at hadde 
sunget inn i studio før, så det var ikke en helt ukjent situasjon for alle.   
 Det virker som bandet savner ungdommen som er skrevet ut. Som Ungdom A 
sier i intervjuet: 
Det som har vært dumt er at det siste, eller det er jo gøy å spille uansett, men 
det at ikke alle har vært med i gruppa, og det har vært, eller at ikke (ungdom 
D) er med lenger. 
Dette kan være et tegn på det gode samholdet alle fire har hatt i gruppa. Dette har jeg 
også observert gjennom hele prosessen. Ungdommen som ikke var med i denne 
perioden har vært en viktig ressurs for bandet både musikalsk og sosialt. Jeg opplevde 
denne ungdommen som lærevillig, trygg i gruppen og flink til å ta initiativ på 
avgjørelser i bandet. Et eksempel på dette kan være. 
 Ungdommene som var i studio var flinke og konsentrerte under hele 
prosessen. Under innspillingen var de fokuserte på jobben som skulle gjøres, og de 
var tålmodige når de måtte vente. De støttet hverandre under hele prosessen og ga 
hverandre positive tilbakemeldinger når vi lyttet på opptakene. Jeg er glad min 
medstudent og jeg hadde planlagt denne dagen såpass godt som vi gjorde. Det var 
viktig for oss at ungdommene satt igjen med en god opplevelse, og god planlegging 
og tilrettelegging ser jeg på som avgjørende for at alt gikk som det skulle. Hjelpen vi 
fikk fra lydteknikerne var selvfølgelig også viktig for at denne dagen ble bra. Jeg 
synes dagen i studio ble en fin avslutning på bandprosjektet og det virket som 
ungdommene hadde en minneverdig dag etter en lang periode med jobbing på 
bandrommet.       
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5.0 Drøfting  
I dette kapittelet trekker jeg ut noen de empiriske funnene og refleksjonen som er 
gjort i sammenheng med intervjuene av ungdommene. Dette drøftes med presentert 
litteratur og teori, samt nye refleksjoner som knytter teori og funn sammen. Funnene 
som er gjort under observasjonene og intervjuene er delt opp i kategorier. Kategoriene 
har kommet frem etter gjentatte analyser av datamaterialet og knytter funnene opp 
mot problemstillingen i oppgaven.      
 
5.1 Musikalsk bakgrunn 
I intervjuene spurte jeg hver enkelt om hvilken erfaring de hadde med musikk og 
musisering. Dette for å se om musikk har vært en viktig interesse for dem før de 
meldte seg på bandgruppen. Ungdom A sa: 
… det var når jeg var sånn tolv år tror jeg at jeg begynte å bli interessert i det 
(musikk) selv, å finne musikk som jeg likte selv… Jeg har sunget, eller når jeg 
var sånn seks år kanskje, begynte jeg å interessere meg for å synge… Det var 
faktisk en sånn musikal som onkelen min hadde spilt inn, som jeg skulle synge 
sammen med noen jenter…Det er vel, hm, nå det siste året at jeg har begynt å 
spille gitar. 
Ungdom B sa: 
  Den første sangen jeg spilte solo, det var Clocks (av Cold Play). 
Det var i syvende klasse… Da fikk jeg ganske mye skryt av det da… Jeg bare 
sånn; Oj! Hvorfor? Var det så bra?… Veldig god tilbakemelding. Derfor så 
bestemte jeg meg for å begynne i kor. 
Ungdom C svarte: 
Jeg spilte aldri før jeg kom hit jeg. Jeg har spilt trommer siden september 
(2013), og gitar i tre eller fire måneder. 
To av disse tre ungdommene hadde altså spilt eller sunget før de meldte seg på 
bandprosjektet. Den tredje har alltid ønsket å spille, og hadde et elektrisk trommesett 
på rommet hun øvde på. Den fjerde ungdommen, som jeg ikke har intervjuet, hadde 
sunget i band før. Dette har kommet frem under samtaler på bandøvelser.  
Når gruppen møttes første gang, hadde de fleste sett hverandre før, men de 
hadde ikke hatt mye kontakt og kjente ikke hverandre. Dette kan være et tegn på at 
den sosiale omgangskretsen de hadde på institusjonen dermed var begrenset. Om 
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ungdommene hadde funnet hverandre uten å ha deltatt på bandprosjektet, og dermed 
kunne delt sin musikkinteresse har jeg ikke forutsetning for å vite noe om, men som 
ungdom A sa i intervjuet: 
…hvis ikke dere hadde vært her så hadde kanskje ikke vi tatt initiativet selv til 
å spille sammen eller gjøre ting sammen.    
Etter min mening viser dette sitatet noe vesentlig: Hvis etablerte bandtilbud ligger der, 
vil det tiltrekke seg ungdom som i utgangspunktet ikke hadde klart å initiere denne 
aktiviteten selv. Ungdommene som meldte seg på prosjektet var tydeligvis interessert 
i musikk og motiverte til å tilegne seg ny kunnskap på instrumenter og sang. 
Bandprosjektet ga dem en arena for utveksling av kunnskap, muligheten for å etablere 
nye relasjoner og påvirke hverandres liv gjennom utveksling av musikalske referanser 
og egnen skrevne låter. 
 Etter å ha sett på den musikalske bakgrunnen til ungdommene som har deltatt 
stiller jeg meg spørsmålet om jeg som leder har vært heldig som har fått en gruppe der 
alle har vært interessert i musikk? Ville funnene i studien vært annerledes om 
prosjektet hadde blitt gjennomført med andre ungdommer eller ved en annen 
institusjon? Det er sannsynlig at det ville vært tyngre å komme i gang med 
ungdommer som ikke hadde noen musikalsk bakgrunn, men på en annen side var min 
medstudent og jeg bestemte på at ikke ungdommene trengte noen musikalske 
forutsetninger for å melde seg på bandgruppa. Ut fra min erfaring har band en høy 
status. Det er derfor sannsynlig at også ungdommer uten banderfaring ville meldt seg 
på hvis tilbudet hadde vært der. Hadde vi hatt en gruppe med ungdom uten musikalsk 
erfaring ville kanskje tidsrammen for suksesserfaring vært for liten, og jeg ville fått 
andre resultater i funnene mine. Men Krüger (2012) påpeker at musikk er viktig for 
mange ungdom: Flere av ungdommene forteller at musikkbruken for dem har hatt 
betydning i forhold til det å skape kontakt til jevnaldrende og voksne (ibid. s.212). 
Ungdom B påpeker også i intervjuet at: 
Det er jo fint at ungdom får spille litt. At vi får spille litt å, ja. For det er 
veldig mange som er interessert i musikk.    
Å ha en møteplass for å diskutere felles interesser og spille sammen er noe som har 
vært viktig for ungdommene som har vært med på prosjektet.  
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5.2 Fokus 
Når jeg gjorde intervjuer med ungdommene ønsket jeg å høre hva banddeltakelsen i 
dette prosjektet hadde betydd for de som var med. Jeg stilte derfor det åpne 
spørsmålet om hva de mente at banddeltakelsen hadde betydd. Ungdom A svarte:  
Det har jo betydd noe. For det, det er jo gøy å spille sammen. Jeg vet ikke helt, 
det blir kanskje nesten sånn som jeg sa i stad, at hvis man for eksempel har en 
dårlig dag, kan man like gjerne gå på bandøvelse, fordi du glemmer alt når du 
spiller. I alle fall gjør jeg det. Man kan konsentrere seg om å spille og ikke 
hvorfor man bor her, holdt jeg på å si… 
Ungdommene som bor på institusjonen er under behandling for de ulike utfordringene 
de har, og i hverdagen deres er fokuset derfor på sykdom og behandling. Det er derfor 
viktig for dem at bandrommet kan være et ”fristed” på en institusjon de ellers kanskje 
forbinder med noe vondt og leit. Det virker som bandøvelsene kan hjelpe 
ungdommene å glemme at de er pasienter, men lar de være musikere i et band med 
jevnaldrende. Dette kaller Aasgaard (2008) for en en utvidelse av rollerepertoaret i 
forhold til det å være fastlåst i sykerollen. Sannsynligvis vil følelsen svekkes når de 
ikke spiller og er tilbake på avdelingene sine og i rollen som pasient. Uttalelsen får 
meg også til å tenke at hun mener å spille musikk generelt, og ikke bare på 
bandrommet. Jeg vet at hun har øvd på rommet, og jeg antar derfor at det ikke bare er 
bandøvelsene som får henne til å glemme. Uttalelsen til ungdom A viser uansett at 
denne korte pausen fra å være pasient eller psykisk syk har betydd noe og måten de 
opplever sitt opphold på. Dette rolleskifte er styrkende for følelsen av å kunne 
forvalte eget liv, skape nye relasjoner og egne retninger i livet, noe Ruud (2013) peker 
på som viktig for selvfølelsen og menneskers identitet.      
Når jeg spurte ungdom B om hva banddeltakelsen hadde betydd, svarte han: 
Tenke positivt og tenke på noe annet. 
Ungdom B fortalte meg altså at banddeltakelsen får han til å tenke positivt.  
Forsterking av positive følelser er et viktig fokus innenfor det ressursorienterte 
perspektivet. Positive følelser kan være med på å endre tankesett, få personer til å se 
andre alternativer, og fører til nye handlemuligheter. Positive følelsesopplevelser er 
viktig for helse og empowerment. Empowerment kan som nevnt i teorikapittelet 
fremme motivasjon og stimulere til videre sosial deltakelse på ulike arenaer 
(Rolvsjord 2008; 2010). Deltakelse på sosiale arenaer kan føre til endring av identitet 
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og selvoppfattelse (Krüger, 2009 i Trondalen og Ruud (red.), 2009), og er i følge 
Standbu (2007) helt nødvendig for å definere sin egen identitet.   
 
5.3 Selvtillit  
Under bandøvelsene opplevde jeg at ungdommene ”lyste opp” når de spilte. 
Utviklingen fra å se stille ned i gulvet, til å utrykke vilje og energi skjedde ofte med 
flere av ungdommene i løpet av samspillet. Ungdom B sa i intervjuet: 
Da etter sommerferien når sommerferien hadde vært og det har vært lang 
stund siden vi hadde sett hverandre og sånn, og når vi kom tilbake så var det 
bare sånn; åh, dette har jeg savna. Jeg hadde nesten glemt hvor deilig det var 
å spille sammen. Så det var, ja det tror jeg det var fikk veldig bra selvtillit da å 
spille i band. Å få til noe prestasjon… Det hjelper jo deg, hjelper å løfte deg 
opp og det er jo sånn. 
Funnene viser at ungdommen fikk bra selvtillit av å spille i band. Ungdom B 
beskriver at følelsen av å prestere var noe som fikk han til å få bedre selvtillit og at 
dette løftet han opp. Dette henger sammen med observasjonene mine der jeg så at 
ungdommene smilte og levde seg inn i musikk når de spilte sammen. Jeg observerte 
også at ungdommene utfordret seg selv på instrumentene. Et eksempel på dette er at 
trommeslageren la inn improviserte trommebrekk og bassisten spilte åttendeler i 
stedet for fjerdedeler. Dette ser jeg på som tegn på gryende selvtillit, fordi det kreves 
mot og trygghet på seg selv å improvisere på denne måten i en samspillsgruppe. 
Ungdom C sa i intervjuet: 
Får liksom bra selvtillit av å spille i band og være rundt folkene og spille 
liksom… It’s nice to show off once in a while. When you don’t have many 
friends to show off to, its nice to actually have someone to. 
Uttalelsen fra ungdom C forteller meg at bandrommet var en plass hun kunne vise seg 
frem for andre og ”show off”: briljere, noe hun tydeligvis ikke får gjort så ofte ellers. 
Å vise seg fram blant venner ga henne god selvtillit og tro på seg selv. Opplevelsen av 
å prestere kan styrke selvet og opplevelse av egen handlekompetanse, noe som er 
viktig for identiteten (Ruud, 2013).   
Det var flere ungdommer som uttrykte at de fikk og selvtillit gjennom 
opplevelsen av å prestere og vise seg frem. Dette er viktig. Det er også viktig at 
ungdommene opplever bekreftelse og anerkjennelse på prestasjonene sine. Jeg 
observerte at ungdommene var flinke til å gi hverandre tilbakemeldinger på 
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hverandres prestasjoner i bandgruppa. Ungdommene kom ofte med spontane 
tilbakemeldinger på hverandres prestasjoner etter øvelsene. Trondalen (2004) skriver 
om hvordan anerkjennelse kan være utslagsgivende på selvfølelsen og at dette kan 
være en byggestein for utvikling og vekst. 
 Jeg så også eksempler på at bandsamspill ikke alltid kan virke positivt på 
selvtilliten. Det å spille konsert kan i enkelte tilfeller ha motsatt effekt. Ungdom A sa i 
intervjuet: 
Når noen, eller for eksempel moren min da, sa at jeg var flink til å synge, og 
da sa jeg at da trenger hun høreapparat, hehe. Fordi jeg hører jo selv at jeg 
synger rent, men jeg vet ikke helt om jeg, jeg har ikke så veldig, eller noen 
ganger kan jeg ha høy selvtillit og andre ganger ikke. Jeg tror ikke det har 
gjort så mye med selvtilliten egentlig…Jeg fikk, eller akkurat den dagen 
(konsertdagen) fikk jeg litt lav selvtillit siden jeg syntes jeg gjorde det skikkelig 
dårlig.  
Hvis ungdommene selv føler at de ikke har prestert slik de ønsker på en konsert, kan 
dette altså ha en negativ virkning på selvtilliten. Er det verd å sette ungdommene i en 
situasjon der de kan oppleve nederlag eller få dårligere selvtillit? Etter å ha jobbet 
lenge mot et mål, altså konserten, vil en slik opplevelse ødelegge for hele prosessen? 
Jeg mener at dette er spørsmål jeg som ansvarlig for bandet må være meg bevisst. Jeg 
mener at det å få frem bandet og gi dem sjansen til å vise seg frem. Jeg mener 
samtidig at det er viktig å beskytte ungdommene fra en situasjon der de kan oppleve å 
ikke prestere slik de selv forventer. Konserter er en viktig del av bandvirksomheten, 
og en erfaring som er viktig å ta med seg uansett utfall, men hvis dette har negativ 
innvirkning på selvtilliten er det ikke verdt å sette alle ut på en scene. Under 
konserten bandet hadde på institusjonen var det mange publikummere til stede, noe 
som kan være ekstra utfordrende for noen. For ungdommer som er engstelige for å 
spille konsert for mange publikummere kan det for eksempel være en idé å arrangere 
mindre konserter. Dette kan gjøres på et bandrom, en setting ungdommene er trygge i 
og et rom som ikke kan romme så mange publikummere. På disse konsertene kan det 
komme noen få personer fra avdelingene til ungdommene, eller familiemedlem til en 
intim minikonsert. For å gå tilbake til ungdommen som fikk litt dårlig selvtillit etter 
konserten vi hadde, sa hun sa senere i intervjuet: 
 Også er det alltid gøy å spille konsert da. Det er veldig gøy.   
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Dette gjør meg trygg på at denne ungdommen ikke har blitt engstelig for å spille 
konserter videre, selv etter opplevelsen hun beskriver fra konserten vi hadde. På en 
annen side er dette en uttalelse fra en enkelt ungdom. Andre ungdommer hadde 
kanskje reagert annerledes på et slikt ”nederlag” og det kunne fått andre 
konsekvenser, som for eksempel at fikk sperre mot å stå fram og opptre for folk. Det 
er nettopp i  slike situasjoner at   musikkterapeuten kan bruke sin fagkompetanse til 
både tilrettelegging og bearbeidelse slik at det er størst mulighet for at ungdommene 
kan oppleve suksesserfaring som kan styrke selvtilliten. 
Selvtillit og trygghet på seg selv som blir bygget opp på bandrommet mener 
jeg at kan ha overføringsverdi til de fleste arenaer der ungdommene må prestere for 
folk og seg selv. Et eksempel på dette kan være muntlig eksamener eller 
jobbintervjuer som kan komme i fremtiden.  
 
5.4 Mestring  
Jeg opplevde at ungdommene syntes det var viktig å tilegne seg kunnskaper på 
instrumenter og å oppleve mestring med andre ungdommer. På øvelsene opplevde jeg 
at alle var konsentrerte og fokuserte når det gjaldt å lære seg nye ferdigheter på 
instrumentene sine. Dette bevirket at kvaliteten på bandet var stigende. Det har 
kommet frem at kvaliteten på bandet som helhet var viktig for at ungdommene syntes 
det var givende å være med. Dette kan belyses i sitatet fra ungdom A: 
Det beste er vel det når alle får til det vi skal spill, og vi greier å spille ting 
sammen. Det synes jeg er veldig gøy!... Når vi får til ting, så er det mye 
morsommere å fortsette, når man føler at man får til ting.         
Ruud (2001) påpeker viktigheten av å oppleve mestring i forhold til å forvalte eget 
liv. Begrepet resilience viser også til hvordan mestring over lengre tid kan styrke 
personers motstandsdyktighet i forhold til å takle negative opplevelser og motgang i 
livet (Rolvsjord 2008; Nebelung, 2010). Motgang er noe som alle vil kunne forvente i 
samfunnet og i samspill med andre. Man kan bare spørre seg om tiden ungdommene 
har deltatt i bandet har vært lang nok til at de har opplevd å få styrket sin 
motstandskraft for å kunne takle motgang. En måte å finne ut av dette på kan være å 
gjøre en spørreundersøkelse om noen år, for å høre om banddeltakelsen har hatt 
betydning på lengre sikt.  
I denne sammenhengen ønsker jeg også å se hvordan fenomenet sosial 
mestring kan påvirkes av denne bandaktiviteten. Ungdom A sa: 
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 Jeg synes det er litt skummelt å snakke når det er mange til stede. 
Ikke alle liker å snakke i en større grupper. Det kan være skremmende og frembringe 
sosial angst hos noen. Fra første øvelse satt gruppen i ring og de fikk kanskje følelsen 
av at de måtte snakke foran hele gruppen. For noen kan dette få en negativ virkning 
på den sosiale mestringsfølelsen. Det viste seg at en slik mestringsfølelse var 
avhengig av i hvilken setting vi snakket. Ungdommen jeg intervjuet påpekte videre at 
den musikalske rammen rundt gruppen gjorde det sosiale i gruppen enklere: 
Jeg er jo veldig dårlig på sånn gruppearbeid og sånn, så. Men bandet funker 
bra. Tror jeg… Jeg synes det er gøy å vise, eller å fortelle om hva man liker 
(av musikk). Også kan man få tips fra andre.   
Denne samme ungdommen, som ikke likte å snakke med mange til stede mente altså 
at gruppearbeid i band fungerte bra for henne. Det ser altså uttil at band-settingen kan 
legge til rette for verbale og sosiale mestringsopplevelser.  
Nebelung (2010) har sett på sammenhengen mellom mestringsopplevelser og 
identitetsbygging. Mestringsopplevelser og høydepunktsopplevelser skaper 
strukturtilhørighet og noe å se tilbake på, noe som er svært viktig for personer som 
opplever nederlag som for eksempel avbrutt skolegang, arbeidsløshet eller lignende. 
Mestringsopplevelsene ungdommene har opplevd i bandet kan ha styrket det Imsen 
(2005) kaller mestringsmotivet, som handler om forventingene om å lykkes eller 
mislykkes. Etter å ha studert funnene ser det ut som de positive opplevelsene for noen 
har styrket motivasjonen til videre sosialt samarbeid, primært innen for en musikalsk 
ramme. Om erfaringene gjort i bandgruppen har motivert til mer sosial deltakelse på 
en større sosial arena, har ikke denne undersøkelsen noe svar på. Men min opplevelse 
av den sosiale utviklingen i gruppa er at ungdommene har blitt mer åpne, i form av å 
komme med egne innspill og ønsker, noe jeg mener kan ha overføringsverdi til andre 
sosiale settinger. Å ha erfart mestring og følelsen av å være trygg på sine ferdigheter 
kan være styrkende i kommende situasjoner for ungdommene.   
 
5.5 Sosial tilhørighet  
I følge intervjuene var det viktig for ungdommene å ha noen å spille sammen med. 
Funnene i intervjuene forteller meg også at flere av ungdommene er mye alene på 
rommet sitt og ikke har sosiale relasjoner til andre ungdommer under oppholdet på 
institusjonen. Dette må de i så fall selv ta initiativet til. Bandgruppen som en sosial 
møteplass trekkes frem som viktig. Som ungdom C beskrev i intervjuet: 
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Not to do with anyone her, so. Hehe. Jeg har bare sittet oppe her og kjedet 
driten ut av meg så…	  Det er jo fint å, selvfølgelig å jobbe med andre liksom. 
Jeg synes det er mer spennende liksom.  
Ungdom B sa i forhold til hva som har vært viktig i bandet: 
 Oppleve noe med andre.  
Ungdom A sa: 
Det er jo veldig mange ungdommer her som er interessert i musikk, og hvis 
ikke dere hadde vært her så hadde kanskje ikke vi tatt initiativet selv til å spille 
sammen eller gjøre ting sammen…Også er det litt vanskelig å ha band utenfor 
her. Fordi da må man kjøre langt og sånn, og det tar veldig mye tid. 
Funnene viser at bandprosjektet har hjulpet ungdommene til å komme seg ut av 
rommet eller avdelingen de bor på. De har dermed møtt andre ungdommer og har 
kunne delt interesse i samhandling med dem. Ungdom A sa i intervjuet at det ikke 
bare var viktig å spille musikk sammen, men generelt det å gjøre ting sammen. Hun sa 
også videre: 
Det er en felleskveld som er her på huset, og en som er utenfor. Og jeg har 
nesten aldri vært på den, de tingene som er utenfor huset, siden jeg er veldig 
sliten og sånn, så det er fint å ha band, som jeg kan være med på, som er 
utenfor her. Jeg blir veldig gal av å sitte og være på rommet mitt hele tiden. 
 Siden ungdommene bor på institusjonen er den deres sosiale bomiljø i denne 
perioden. Hvis ungdommene opplever det sosiale miljøet som dårlig, eller at det rett 
og slett ikke finnes et sosialt miljø, vil det påvirke deres psykiske hese (Svabø, 
Bergland og Hæreid, 2000). Det er derfor viktig at ungdommene føler seg som en del 
av et sosialt miljø og har tilhørighet i dette. Etter å ha studert intervjuene ser jeg at 
ungdommene har blitt mer sosialt aktive med andre ungdommer gjennom 
banddeltagelsen. Jeg har også forstått at ungdommene selv tok initiativet til å møtes 
for å jobbe med bandrelatert arbeid. Dette tolker jeg som at bandet skapte en sosial 
tilhørighet som strekte seg ut over bandrommets vegger. Dette er viktig for identiteten 
i følge Mohlin (2009) og Stene (2009), som viser til at det å inngå i en sosial 
sammenheng har mye å si for identitetsdannelsen hos ungdommer.  
Tilbakemeldinger fra jevnaldrende betyr mye for deres selvevaluering og 
selvbilde. Dette mener også Ungdom B, som sa: 
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Identitet for meg, hvem du er og hvem du forholder deg til, hva du.. hvem du 
forholder deg til, hva du gjør, som et menneske…Det viser til handlingene og 
vennene dine. 
Resultatene tyder på at deltakelse i bandgruppen er styrkende for 
identitetsutviklingen, mye på grunn av den sosiale tilhørigheten denne gir. Strandbu 
(2007) mener at:  
Det er gjennom posisjoner i et sosialt og kulturelt fellesskap at en kjenner seg 
selv. For identiteten er alltid relasjonelt frambrakt. Det er gjennom 
samhandling en får definert sin identitet.  
Ungdommene har sammen skapt et felles utrykk og de har fått muligheten til å 
formidle dette gjennom konserten de hadde med matchende t-skjorter og 
hjemmelagde låter. Sammen skapte de en felles identitet i bandet. Denne sosiale 
tilhørigheten er i kontekst på institusjonen de bodde på, og om ungdommene holder 
kontakten etter utskrivelse blir bare spekulasjoner. Det kan være at denne tiden bare 
blir et minne for ungdommene og identiteten de skapte i bandet bare var for en liten 
periode. Det kan også hende at denne opplevelsen skaper motivasjon til å starte nye 
band eller delta i musikalske felleskap. Ungdommene sitter igjen med t-skjorter og en 
CD-innspilling som foreviger musikken de skapte sammen og tiden de hadde i bandet. 
 Om ungdommene kommer til å delta i band eller andre musikalske 
samspillsgrupper etter utskrivelse, og gjennom dette skape sosial tilhørighet på nytt, 
er vanskelig å si. Som nevnt sa ungdom A: 
…hvis ikke dere hadde vært her så hadde kanskje ikke vi tatt initiativet selv til 
å spille sammen… 
Det kan tenkes at styrket empowerment, som de muligens har fått gjennom prosjektet, 
gir mer styrke og energi til å ta initiativ til å starte nye bandgrupper. På en annen side 
viser intervjuene at ungdommene synes det er vanskelig å ta initiativet til å finne noen 
å spille sammen med, og sannsynligheten for at de oppsøker andre for å etablere et 
nytt band er dermed liten. Vil da denne perioden være uten betydning? Det tror jeg 
ikke, siden de uansett har med seg opplevelsen. Det ideelle hadde vært om en 
musikkterapeut kunne ha fulgt opp ungdommene som ønsket å oppsøke andre 
musikere i lokalmiljøet deres, og legge til rette for at ungdommene kan skape nye 
samspillsgrupper. Skotheim (1996) har sett på rockeverksted som mulighet for 
selvstendiggjørelse av beboere på psykiatrisk ettervernshjem, og at erfaringene som 
skapes her kan føre til selvstendiggjørelse. Et annet eksempel på hvordan 
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musikkterapeuten kan følge opp i ettervern kan vi se i prosjektet ”Musikk i fengsel og 
frihet” med Venja Ruud Nilsen (2007), der hun har et tilrettelagt tilbud for damer som 
har fullført sin fengselssoning. Dette gir muligheter for å skape sunne sosiale nettverk 
og en sosial tilhørighet med musikk og samspill som ramme. Dette forutsetter at 
ungdommene ønsker hjelp til å etablere samspillsgrupper etter utskrivelse.  
Jeg tror også at bandprosjektet kan ha overføringsverdi til andre 
livssituasjoner og settinger der de positive erfaringene gjort i bandet kan senke 
terskelen for å delta i andre sosiale aktiviteter, som fotball, skoleturer eller liknende, 
og på denne måten være med på å forvalte eget liv. Ruud (2013) sier at selvbilde og 
følelsen av å forvalte eget liv er viktig for identiteten. Han sier også at personer 
utforsker denne siden av selvbilde på arenaer utenfor familierelasjonene. Jeg mener 
derfor at det er viktig at ungdommene etter utskrivelse kan få tilbud om å bli sosialt 
inkludert på en eller flere arena hvor de kan få fortsette å bruke sine potensial og 
ressurser.     
 
5.6 Bevisstgjøring 
Etter at prosjektet var gjennomført og alle intervjuene var gjort satt jeg igjen med 
flere uttalelser knyttet til ungdommenes syn på musikk og deres identitet. Når jeg 
spurte om hva de la i ordet identitet svarte ungdom A:  
Det som er deg. Beskrivelsen for deg… Jeg tenker at identiteten er noe som er 
hver enkelt sitt? Det er noe, hehe. Jeg vet ikke… Det er på en måte den du er 
da, tror jeg…  
Ungdom B sa i det første intervjuet jeg gjorde med han: 
Det som er deg. Beskrivelsen for deg…  
I intervjuet jeg gjorde etter prosjektet svarte samme person: 
Identitet for meg, hvem du er og hvem du forholder deg til, hva du.. hvem du 
forholder deg til, hva du gjør, som et menneske… Det viser til handlingene og 
vennene dine…Valgene du tar.    
Ungdommene virket ibegynnelsen litt usikre på hva de skulle svare når jeg gikk innpå 
tema identitet i intervjuene. Som nent i metodekapittelet ønsket jeg å intervjue de 
samme ungdommene under forskjellige perioder i bandprosjektet. Det kan virke som 
ungdom B har reflektert mer rundt identitet siden det første intervjuet jeg gjorde med 
han, med tanke på det mer utfyllende og gjennomtenkte svaret han ga. Imsen (2005) 
skriver:  
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At selvet er gjenstand for refleksjon, innebærer at personen er seg sine egne 
tanker og handlinger bevisst (ibid. s.426 og 427).  
Dette beskriver også Ruud (2013), som sier at musikk kan legge grunnlaget for 
opplevelse av perspektivulikheter, noe som kan få unge til å reflektere over sin egen 
identitet.  
Ungdom B trakk frem at handlinger var viktig for hans identitet sammen med 
mennesker han forholdt seg til. Etter å ha observert bandet opplever jeg at denne 
ungdommen har hatt stor glede av å delta i bandet og han har vært aktiv mellom 
bandøvelsene ved å øve, designe t-skjorter og tenke ut bandnavn. Musikk og bandet 
har vært en stor del av handlingene hans i perioden jeg intervjuet han, og 
bandmedlemmene har vært en del av den sosiale omgangskretsen hans. Resultatene 
tyder derfor på at musikk har blitt en viktig del av hans identitet, og han har blitt mer 
bevisst på dette i perioden mellom det første og andre intervjuet jeg gjorde med han. 
På den andre siden er dette bare antagelser fra meg, og jeg ser i ettertid at jeg burde ha 
stilt oppfølgingsspørsmålet; hva mener du med handlinger? Eller: hvilke handlinger er 
viktige for deg? Dette for å få bekreftet eller avkreftet antakelsene mine.       
Etter hver som vi i intervjuet begynte å snakke om musikk og identitet virket 
det som ungdommene reflekterte mer rundt identitetsbegrepet og trakk frem ting de 
ikke hadde tenkt over før. Ungdom B sa videre i intervjuet: 
Ja. Det er sånn hvis du liker, hva slags musikk du hører på, og hvordan du 
velger å tolke forskjellige tekster… Det sånn at jeg har bare hørt på triste 
sanger og sånn, det dere. Ja og det har jeg ikke merket. Jeg merker det når vi 
snakker om det og da bare; shit, det. Ja. Jeg tror, ja, jeg tror virkelig det... Jeg 
merket ikke at jeg, jeg var sånn likte det ikke sant, vet ikke hvorfor, men det 
var triste sanger og sånn. Men ja, jeg merket det ikke.  
 Ungdom C sa: 
Well, some people is like ehm, when you listen to music you kinda, thats what 
you feel and, so on etc. And yeah, I guess thats bascially what I mean.  
Følelsene enkelte sanger gir er viktig for ungdommene. De trekker dette frem i 
forbindelse med identitet, noe som får meg til å tenke at de identifiserer seg med 
følelsene og assosiasjonene enkelte sanger kan vekke. Som ungdom B sa, er dette noe 
han ikke har tenkt over før, men ble bevisst når vi pratet om det. Det kan tenkes at 
konteksten jeg stilte spørsmålene i gjorde at han følte seg nødt til å finne en kobling 
mellom musikk og identitet. Dette men tanke på at vi gjorde intervjuet på 
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bandrommet og at jeg som bandansvarlig også stilte spørsmålene. Det ville vært 
interessant å fått noen andre til å stille de samme spørsmålene, for å se om dette 
gjorde noe utslag på svarene de ga. På den andre siden var det viktig for meg å gjøre 
intervjuene selv, med tanke på analysen og bearbeidingen av funnene. Som nevnt i 
metodekapittelet har dette gitt meg en styrke, med tanke på at jeg kjent ungdommene 
rimelig godt og det har gitt meg nærhet til forskningsdataene.  
 En av ungdommene trakk frem en konkret referanse i samtalen om musikk og 
identitet. Ungdom A sa: 
Ja, kanskje det. Fordi, ikke sant, hvis. Nesten alle de som jobber ser meg 
tenker de med en gang på Marilyn Manson. 
Denne ungdommen har en klar referanse til Marilyn Manson, som er en av hennes 
favorittartister. De ansatte har en så klar referanse, noe jeg tror kan ha en 
sammenheng med klesstil og image. Som Ruud (2013) beskriver, kan musikk være en 
identitetsmarkør og identifikasjonsobjekt, som kan definere mennesker sosialt, noe 
jeg i sammenheng med ungdom A.  
 
5.7 Nye handle- og samhandlingsmuligheter 
Mitt musikkterapeutiske fokus har som sagt hatt hatt Ruud (1990) sin definisjon som 
utgangspunkt. Her har nye handlemuligheter vært et viktig mål for bruk av musikken.
 Dette er ikke en kategori, men tas frem for å se på det musikkterapeutiske 
fokuset. Med denne studien som grunnlag mener jeg at ungdommene har fått brukt 
seg selv og tilegnet seg både tekniske kunnskaper på instrumenter, samspillserfaringer 
og fått nye sosiale relasjoner. Jeg vil derfor også si at musikken også har gitt 
ungdommene mye samhandlingsmuligheter (Trondalen 2004). De nye mulighetene 
for ungdommene er av både musikalske, psykologiske og relasjonell art. Erfaringene 
fra dette bandprosjektet har fått ungdommene til å reflektere rundt egen identitet og 
selvforståelse.  
Det ville vært interessant å intervjue ungdommene på nytt om noen år, for å 
høre om bandprosjektet har hatt noen betydning for dem senere i livet. Har 
bandprosjektet hatt betydning for identitetsutviklingen deres på lengre sikt, og har 
dette gitt dem nye handle- og samhandlingsmuligheter videre i livet? Dette er 
spørsmål jeg kun får svar på ved å intervjuet de på et senere tidspunkt.    
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5.8 Konklusjon  
Problemstillingen i oppgaven er følgende: 
 
Har bandsamspill betydning for identitetsutvikling blant ungdom i psykisk helsevern, - 
eventuelt hvilke aspekter er mest sentrale?  
 
Funnene jeg har gjort tyder på at bandsamspillet har hatt betydning for 
identitetsutviklingen hos disse ungdommene. Det er særlig uttalelser fra ungdommene 
som beskriver at den sosiale tilhørigheten og samholdet i bandet har vært viktig for 
dem og deres opphold på institusjonen. Dette er i tråd med Standbu (2007) som mener 
at identitet alltid er relasjonelt frambrakt og at det er gjennom samhandling man 
definerer sin identitet. Som nevnt opplevde ungdommene at de var mye alene på 
rommet og hadde lite med jevnaldrende å gjøre, og bandet ga dem en kulturell og 
sosial arena hvor de kunne møte jevnaldrende. Alle ungdommene sa at samarbeidet 
har vært bra, og kontakten mellom dem har vært god og trygg. De ga inntrykk av å ha 
samarbeidet i en likeverdig relasjon der de har hatt mulighet til å påvirke og ”backe 
opp” hverandre gjennom det musikalske arbeidet. Bandgruppen har også lagt til rette 
for en type sosial kontakt der ungdommene kunne ta opp temaer som ikke hadde med 
musikk eller band å gjøre.  
Ungdommene var også tydelige på at mestring og selvtillit er viktige faktorer i 
hvorfor de holdt seg motivert til å delta i bandet og jobbe for at bandet skulle bli bra. 
Dette er i tråd med Ruud (2013) som mener at selvbilde og følelsen av å forvalte eget 
liv er viktig for identiteten.   
Intervjuene viser også at en ungdom hadde reflektert en del rundt hva han la i 
ordet identitet og han ga meg et mer utfyllende svar fra ett intervju til et annet. Dette 
viser at prosjektet har fått denne ungdommen til å bli mer bevisst rundt hva identitet 
er, og hva musikk kan bety for hans identitet, noe som kan være identitetsutviklende.   
 Følelser musikken gir er også trukket frem som viktig. Noen av ungdommene 
føler at de kan identifisere seg med følelsene en sang gir, og derfor mener at denne 
følelsen er en del av deres egen identitet. Utforsking av egne musikkpreferanser kan 
føre til økt selvforståelse og vil styrke identiteten gjennom økt forståelse av 
kontinuitet, sammenheng og mening (Ruud, 2013).  
Det er viktig å påpeke at dette er et kvalitativ studie og funnene og 
tolkningene som er gjort er berammet til konteksten av prosjektet og institusjonen den 
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er gjort på. Jeg kan derfor ikke påstå at bandsamspill har betydning for 
identitetsutviklingen til ungdom generelt. Men studien føyer seg inn blant flere andre 
studier av bandaktivitet innenfor musikkterapeutiske rammer som peker i samme 
retting. Disse studiene forteller også om funn som har med glede, musikalsk felleskap, 
motivasjon og forbedret sosial status og identitetsutvikling (Erdal og Holvden, 2008; 
Krüger, 2012; Stensæth og Næss, 2013). De funnene jeg har gjort peker på at 
mestring, selvtillit, nytt fokus, sosialt felleskap og bevisstgjøring rund egen identitet, 
eventuelt sammen med en tidligere musikkinteresse er sentrale og viktige aspekter 
som ser ut til å kunne ha betydning for en identitetsdannelse, som kan styrke 
ungdommenes handlemuligheter og helse.      
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6. Avslutting  
For meg personlig har denne studien gitt meg spennende og relevant praksiserfaring 
og motivasjon i mitt videre arbeid som musikkterapeut. Jeg har lært mye om meg 
selv, mine styrker og begrensninger i arbeidet med musikkterapi. Jeg har også lært 
mye i møte med ungdommene og hvordan det kan være å bo på psykisk 
helsevernsinstitusjon. Dette er erfaring som vil være viktig for meg videre i 
arbeidslivet. Min medstudent og jeg har i løpet av prosjektet hatt mye kontakt med 
behandlingsinstitusjonen, og holdt foredrag om musikkterapi og vår arbeidsmetode. 
Dette for å gi personalet innsikt i vårt arbeid med ungdommene i arbeidsprosessen og 
våre metodiske valg.      
Denne forskningen er gjort på ungdommer og er sist i rekken av flere 
musikkterapistudier gjort med ungdom i Norge (Holme, 2002; Stangenes, 2002; 
Mohlin, 2009; Krüger, 2012; Fagerheim, 2013; Verde, 1998). Mitt fokus på 
identiteten til ungdom som er innlagt på døgninstitusjon gjør at denne blir et nytt 
bidrag til forskningen og jeg håper den kan være nyttig for andre som ønsker å lære 
mer om, eller forske på bruk av musikkterapi med ungdom.     
Forskning på bruk av musikkterapi er økende, og som fremtidig 
musikkterapeut kan jeg bare håpe og tro at det blir opprettet flere arbeidsplasser. Hans 
Petter Solli jobber med sin Ph.D oppgave om bruk av musikkterapi med personer med 
alvorlige psykiske lidelser. Som nevnt i teorikapittelet har nylig musikkterapi fått 
høgeste anbefaling som behandlingsform for personer med psykoselidelser av 
helsedirektoratet, noe som er et større gjennombrudd for musikkterapiens validitet. I 
lys av dette tror og håper jeg at musikkterapien også får en større rolle i behandlingen 
av personer underlagt psykisk helsevern. Jeg mener også at det kreves mer forskning 
på fagfeltet. Utdanninginstitusjonene Norges Musikkhøyskole og Grieg Akademiet 
tilbyr mastergradsstudier og doktorgradsprogrammer i musikkterapi, og legger 
dermed til rette for mer forskning i Norge. Dette vil gi større innsikt i bruk av 
musikkterapi innenfor blant annet psykisk helsevern og være en del av prosessen med 
å gi musikkterapien større plass i behandlingen av personer underlagt psykisk 
helsevern.      
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Vedlegg 1 
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Informasjonsskriv	  til	  deltakere	  i	  bandgruppa.	  	  Vi	  er	  to	  masterstudenter	  i	  musikkterapi	  ved	  Norges	  musikkhøgskole	  og	  holder	  nå	  på	  med	  den	  avsluttende	  masteroppgaven.	  Temaet	  for	  oppgaven	  er	  ungdom	  innenfor	  psykisk	  helsevern	  og	  deres	  forhold	  til	  musikk,	  og	  det	  å	  spille	  i	  band,	  og	  vi	  ønsker	  derfor	  å	  starte	  en	  bandgruppe	  med	  dere	  her	  på	  (…).	  Vi	  har	  lyst	  til	  å	  spørre	  noen	  spørsmål	  om	  musikk	  og	  lignende	  første	  gangen	  dere	  er	  her,	  og	  på	  slutten	  av	  prosjektet,	  stille	  noen	  av	  de	  samme	  spørsmålene	  igjen	  for	  å	  se	  hva	  dere	  mener	  da.	  Det	  er	  helt	  fritt	  å	  velge	  å	  svare	  på	  spørsmål	  eller	  ikke.	  Det	  er	  også	  frivillig	  å	  være	  med	  og	  du	  har	  mulighet	  til	  å	  trekke	  deg	  når	  som	  helst	  underveis,	  uten	  å	  måtte	  begrunne	  dette	  nærmere.	  Dersom	  du	  trekker	  deg	  vil	  alle	  innsamlede	  data	  om	  deg	  bli	  anonymisert.	  Opplysningene	  vil	  bli	  behandlet	  konfidensielt,	  og	  ingen	  enkeltpersoner	  vil	  kunne	  gjenkjennes	  i	  den	  ferdige	  oppgaven.	  Opplysningene	  anonymiseres	  og	  opptakene	  slettes	  når	  oppgaven	  er	  ferdig,	  innen	  15.	  juni	  2015.	  Hvis	  det	  er	  noe	  dere	  lurer	  på	  kan	  dere	  ringe	  oss	  på	  (…)	  eller	  93	  03	  98	  21,	  eller	  sende	  en	  e-­‐post	  til	  (…).	  Dere	  kan	  også	  kontakte	  vår	  veileder	  Tom	  Næss	  ved	  Norges	  musikkhøgskole,	  ved	  nummer	  (…)	  Studien	  er	  meldt	  til	  Personvernombudet	  for	  forskning,	  Norsk	  samfunnsvitenskapelig	  datatjeneste	  (NSD),	  for	  å	  sikre	  deres	  rettigheter.	  Med	  vennlig	  hilsen	  (…)	  og	  Vemund	  Strand	  Aspeggen.	  	  Norges	  musikkhøgskole	  Slemdalsveien	  11	  0363	  Oslo	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           Vedlegg 3 
Intervjuguide 
 
Hvilket forhold har du til musikk? 
 Hører du mye på musikk? 
 Hva slags musikk liker du? 
 Spiller du noe på fritiden? 
 Kan musikk være viktig i noen sammenhenger?  
 Hvilke? Hvorfor ikke?  
Hva synes du om at det ble et musikktilbud på (…)? 
Hvordan synes du det er å møte andre på bandgruppa?  
Hva synes du om å spille med andre?  
 Hvordan synes du det var å presentere låten din for de andre? 
 På hvilken måte utrykker du deg gjennom musikken?  
Kan bandsamspill gjøre noe med selvtilliten?  
 På hvilken måte/ikke? 
Hva legger du i ordet identitet? 
Føler du at musikk er en del av din identitet?  
 På hvilken måte/ikke? 
Har du noen tanker om å fortsette med musikk?  
 Hvorfor ikke/fortsette med band? 
 På hvilken måte har du blitt inspirert til å ikke/fortsette med musikk? 
Hva kunne blitt gjort annerledes i bandgruppa?  
Har du noen andre tanke? Noe du gjerne vil si? 
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                      Vedlegg 4 
Felles intervjuguide: 
 
Vem: Når begynte du å bli interessert i musikk?  
Hvor lenge har du spilt instrumenter/sunget?  
 
M: Hva har vært det beste? 
Ble det som forventet? 
Hvordan har det vært å spille konsert og være i studio? 
Hva har vært dårlig/vanskelig? 
 
M: Hvordan synes du gruppen har fungert? 
Hvordan har det vært å snakke med gruppa om musikken og livet ellers?  
 
M: Hva tenker du om din rolle i bandet?  
Oppfølging: 
Føler du at du har kunne bidratt med dine egne meninger? 
 
Vem: Hva betyr det for deg å spille i band bandet? 
Hva har bandet gjort med din selvtillit? 
Hvilke situasjoner føler du musikk er viktig?  
 
Hva legger du i ordet identitet? 
 
Føler du at musikk og band er en del av din identitet? 
Oppfølging: 
På hvilken måte?  
 
Tror du det å spille i band gjør noe med måten man ser på deg selv? 
 
Hva er det med band som gjør at du vil delta i det?  
 
M: Hvordan er det å bo på (…), med tanke på tilbud og aktiviteter? Har bandet hatt 
noe betydning for ditt opphold?   
 
M: Hva synes du om å ha et slik tilbud på (…)?  ++ 
 
Vem: Hva har du lært i denne perioden du føler du kan ta med deg videre? 
 
Kan du si noen ord om betydning bandet har hatt for deg?  
 
Har bandet inspirert deg til å fortsette med musikk fremover?  
Oppfølging: På hvilken måte? 
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                Vedlegg 5 
Kategorier fra intervjudata 
 
Musikalsk 
bakgrunn 
Fokus Selvtillit  Mestring Sosial 
tilhørighet  
Refleksjoner 
rundt 
identitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
